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ABSTRAK 
Nama   : Siti Rohaya Harahap 
Fakultas/ Jurusan : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan/    
Pendidikan Bahasa Arab 
NIM   : 0302162084 
Pembimbing 1        : Dr. Sahkholid, MA 
Pembimbing 2        : Dr. Zulheddi, MA 
Judul Skripsi:“Problematika Metodologis dalam Pembelajaran    Bahasa 
Arab di Madrasah Tsanawiyah Swasta Raudhatul 
Akmal Batang Kuis.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembelajaran bahasa 
arab di kelas VIII  Madrasah Tsanawiyah Swasta Raudhatul Akmal Batang Kuis, 
dan mengetahui problematika metodologis dalam pembelajaran bahasa arab di 
kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Swasta Raudhatul Akmal Batang Kuis, serta 
mengetahui solusi terhadap problematika problematika metodologis dalam 
pembelajaran bahasa arab di kelas VIII  Madrasah Tsanawiyah Swasta Raudhatul 
Akmal Batang Kuis. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskritif yaitu penelitian 
yang menggambarkan data informasi yang berdasarkan dengan kenyataan (fakta) 
yang diperoleh  dilapangan. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VIII  
Madrasah Tsanawiyah Swasta Raudhatul Akmal Batang Kuis yang berjumlah 30 
orang. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini  adalah observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan 
yaitu deskriftif-analitik yaitu mendeskrifsi dan menganalisis semua hal yang 
menjadi fokus penelitian. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pembelajaran bahasa 
arab di kelas VIII  Madrasah Tsanawiyah Swasta Raudhatul Akmal Batang Kuis 
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tidak menggunakan meode yang bervariasi tapi hanya menggunakan metode 
konvensional, yakni metode ceramah. Buku yang digunakan adalah buku durusul 
lughotul arabiyah yang diberikan oleh pemerintah. Adapun evaluasi pembelajaran 
dilaksanakan dengan cara memberikan tugas rumah, ujian tengah semeter, dan 
ujian akhir semester. 
Problematika metodologis dalam pembelajaran bahasa arab di kelas VIII  
Madrasah Tsanawiyah Swasta Raudhatul Akmal Batang Kuis ialah: (1) metode 
yang digunakan oleg guru bidang studi masih menggunakan metode 
konvensional, kurangnya variasi metode yang digunakan oleh guru proses 
pembelajaran bahasa arab sehingga keadaan kelas kurang aktif. Kurangnya 
penguasaan materi serta kurangnya penguasaan kelas  oleh guru. Kurangnya 
motivasi dan minat siswa  dalam belajar serta lemahnya pengetahuan siswa 
tentang bahasa arab. 
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اعيبيد
 : سييت رىاية ىراىف   اسم 
 ۰٣۰۲۰٦038٤:   رقم القيد
 : علوم الًتبية و التعليم   كلية
 : تدريس اللغة العربية   شعبة
نسوتيون : الدكتور احلاج شاه خالد   ادلشرف األول
 ادلاجستَت
 : الدكتور ذواذلادي ادلاجستَت  ادلشرف الثاٍل
ادرس نكشاليالتااينهجيا اي اعليا اايية اايلبيا اياإل:اا العنوان البحث
ااألكنللااينتوسط ااإلسالما ايلعهجاكويساروض ا
 
 الثامن الصف يف العربية اللغة ميتعل عملية معرفة إىل البحث ىذا يهدف
 يف ادلنهجية اإلشكالية ومعرفة كويس، باتانج األكمال ادلتوسطة اإلسالميةروضة  درسةدب
 باتانج روضة األكمال ادلتوسطة اإلسالمية درسةدب الثامن الصف يف العربية اللغة ميتعل
 درسةدب الصف يف العربية اللغة ميتعل يف ادلنهجية اإلشكاليات حل معرفة وكذلك ،كويس
 .كويس باتانج اإلسالميةروضة األكمال ادلتوسطة 
 إىل استنادا ادلعلوماتية البيانات يصف الذي النوعي البحث ىو البحث ىذا
 الدراسة ىذه مواضيع وكانت. اجملال ىذا يف عليها احلصول مت اليت( احلقائق) الواقع
 بلغ اليتكويس  باتانج روضة األكمال ادلتوسطة اإلسالمية درسةدب الثامن الصف طالب
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 ادلقابلة، ادلالحظة، ىي الدراسة ىذه يف البيانات مجع طرق. شخصا 30 عددىا
 ربليل ىي مكتبية ربليالت ىي ادلستخدمة البيانات ربليل تقنية أن حُت يف. والتوثيق
 .البحث زلور ىي اليت األشياء مجيع
روضة  درسةدب الثامن الصف يف العربية اللغة ميتعل عملية يف أنو النتائج وأظهرت
 ادليهودي من متنوعة رلموعة تستخدم مل كويس باتانج ادلتوسطة اإلسالميةاألكمال 
 ادلستخدم الكتاب. احملاضرات أساليب وىي التقليدية، األساليب باستخدام فقط ولكن
 توفَت خالل من ميالتعل تقييم يتم. احلكومة قدمتو الذي العربية دروس اللغة كتاب ىو
 .النهائي الدراسي الفصل واالمتحانات مًت، منتصف وامتحانات ادلنزلية، الواجبات
روضة  درسةدب الثامن الصف يف العربية اللغة ميتعل يف ادلنهجية اإلشكالية
معلم  يستخدمها اليت الطريقة( 1: )ىيكويس  باتانج األكمال ادلتوسطة اإلسالمية
 األساليب تنوع عدم( 2) التقليدية، األساليب تستخدم تزال ال الدراسة رلال يف أوليغ
. نشاطاً  أقل الفصل حالة تكون حبيث العربية اللغة ميتعل عملية معلم يستخدمها اليت
 عدم( 4. )ادلعلمُت قبل من الدراسية الفصول إتقان عدم وكذلك ادلواد إتقان عدم( 3)
 .العربية باللغة الطالب معرفة ضعف وكذلك ميبالتعل واالىتمام احلافز وجود
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 التمهيد
 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
احلمد هلل الذي خلق اإلنسان بعلمو ورفع منزلتو عنده الناس بالعلم واإلؽلان إليو 
وعلم اإلنسان مامل يعلم، مث الصالة والسالم على رسول ادلصطفى سيدنا ومولنا زلمد 
 صلى اهلل عليو  وسلم وعلى الو وأصحابو وأمتو أمجعُت. أما بعد.
اسىت ىف كلية الًتبية شعبة اللغة العربية، فقدم إىل رئيس شعبة احلمد هلل إنتهى در 
كشاليالتااينهجيا اي اعليا اايية اايلبيا ااإلاللغة العربية ىذا رسالىت ربت ادلوضع " 
 ".يندرس اروض ااألكنللااينتوسط ااإلسالما ايلعهجاكويس
أن أكتب وإٌل شعر نقصا وضعفا وقليال معرفىت ىف اللغة العريبة، فال أستطيع 
ىذه الرسالة إال بإشرف األستاذا الفاضلُت يعٌت الدوكتور شاه خالد نسوتيون ادلاجستَت 
 والدوكتور ذواذلادي ادلاجستَت فلهما اقول جزاكما اهلل خَتا كثَتا.
اقول شكرا كثَتا لولدين احملبوبُت أيب مار طاغو ىراىف وامي ماس نوىل  
عسى اهلل أن يكتب لكما الثوب ىف اجلنة،  ىاسبوان الذان قد ربياٍل بًتبية حسنة،
وكذالك، اخواٍل باغندا ىراىف، و رضوان ىراىف، و سدام حسُت ىراه،و زلمد 
يعقوب ىراىف و حبيب الدين. واخوايت سييت امسا ىراىف، و إفريد ىراىف، و فطرياٍل 
أن ىراىف، و ظلبور كملية ىراىف، ىم الذين اعطاٍل التشجيع يف التعليم، عسى اهلل 
 يرزقكم رزقا كثَتا وحالال طيبا مباركا.
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مث اقول شكرا لذمالء يعٌت: سلفي افرينتيتا، سري ديفي ينيت ىراىف، نسري 
نيشة ىراىف، ويردا ستيعة، أوبا ريتوصلا، سييت غابُت ىراىف، فطري علال احلسٍت، 
 . شعبة اللغة العربيةوزمالء فضل الثاٍل يف 
خطاء ونقصا وعيوبا كثَتة فأرجو من القراء الشك أن يف رسالة ىذه الرسالة أ
أن يقدموا إنتقادات سليمة وإقًتاحات مفيدة لتمام ىذه الرسالة تنفع للكتابة وللقراء يوم 
 الغد.
وأخَتا استعفيكم كثَتا من األخطاء، وجزاكم اهلل خَتا كثَتا على إىتمام 
 ولعلكم اهلل إن يبارك فيكم.
 رمحة اهلل وبركاتو.واهلل ادلستعان، والسالم عليكم و 
 
2020ميدان،    ديسمبَت   
 الباحثة، 
 
 سات ارهلي اهباهف
0302162084 
 
 
 
 
اايبلبااألول
ااينقدم 
 خيفا اايبحث .‌أ
. كما تفسر اللغة على أهنا 1اللغة ىي الفاظ يعرب هبا كل قوم عن مقاصدىم
كمستخدم للغة. واقع اللغة يف ىذه احلياة يضيف واقع ينمو ويتطور وفقا لنمو البشر  
 2.إىل الوجود البشري القوي ككائن مثقف وديٍت
 -يَ ْلَغى -َلْغًوا بكذا: تكلم بو. َلِغيَ -يَ ْلُغو -وكما يف ادلنجد أن اللغة ىو َلَغا
ِت الطَت باصواهتا: نغمت  ِإْستَ ْلَغى فالنا: استنطقة واستمع  -َلًغى باالمر: ذلج بو. و
و. الَلَغا )مص(: الصوت. اللغة لَُغى ولَُغات ولُُغون : الكالم ادلصطلح عليو بُت كل لغت
قوم، والنسية اىل اللغة لَُغِوّي. علم اللغة: ىو معرفة اوضاع ادلفردات. وقد يطلق "علم 
 . 3اللغة" على مجيع اقسام العلوم العربية
                                                          
1
 7(، خايع انذرٔش انعرتٛح، انماْرج : دار انحذٚث، ص. 0332يصطف انغالتٍٛ،) 
2
 Rahmaini, )2015), Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif dan Menarik, 
Medan: Perdana Publishing, hal. 23 
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 002(، دار انًشرٔق، تٛرٔخ، ص. 0337فٙ انهغح ٔاإلعالو، )انًُدٛذ   
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راد واألفراد اآلخرين. تعترب اللغة مهمة ألن اللغة ىي وسيلة للتواصل بُت األف
ؽلكن للغة البشرية التواصل مع مجيع البشر من سلتلف أضلاء العامل. مع اللغة، ؽلكننا 
 .4أن ننقل القصد واألفكار واألفكار اليت ؽلكن أن يفهمها األجيال القادمة
واللغة  العربية من ناحية ادلعيار ىي اللغة اليت يستخدمها العربيون وحوذلم ىف 
ومن مث أن اللغة العربية نتائج الثقافة بصيغة اللغة الىت ظهرت من الناطقُت اإلتصال 
كانت اللغة العربية لغة وطنية ورمسية مستخدمة ىف كل دول العامل العريب إضافة  5هبا.
إىل كوهنا لغة رمسية ىف دول السنغال، و مال، و تشاد، و إريتَتيا و إسرائيل، وقد 
لغات منظمة األمم ادلتحدة الرمسية الست ىف سنة اعتمدت اللغة العربية كإحدى 
زية والفرنس والألسبانيا والرسيا والصُت. واللغة العربية لغة يم و ىي اللغة االصلل 1973
رمسية أيضا ىف ادلنظمة العادلية مثل اجلامعات العربية، وادلؤسبر اإلسالمى، وارباد 
 6األفريقيا. 
ا العامل ألن اللغة العربية ىي اللغة اللغة العربية ىي لغة ادلسلمُت يف ىذ
ادلستخدمة يف ادلبادئ التوجيهية حلياة ادلسلمُت الذين ىم القرآن واحلديث وكذلك يف 
إن العلماء كتبوا العديد من  (2010)الكتاب. يقول يوسف القرداوي يف دار دار الدين 
                                                          
4
 Sri Satata, dkk,) 2019(, Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi,Bogor: Mitra 
Wacana  Media, hal.3 
5
 7يكرثد األصف، ص. (، خايع انذرٔش انعرتٛح، تٛرٔخ: 7987يصطفٗ انغهُٛٛٗ،)  
6
،أغراض ذعهٛى انهغاخ األخُثٛح ٔانعرتٛح فٙ إَذَٔٛطٛا انمهة فٙ انمراٌ (0372شاِ خانذ ٔاصحاتّ،) 
إحٛاء  ٔلًٛرٓا فٙ حٛاج اإلَطاٌ اإلياو انُطائٗ ٔيُٓدّ فٙ كراتّ انطٍُ عهى انفهك فٙ انحضارج انعرتٛح ٔاإلضاليٛح ، 
، يٛذاٌ : شعثح ذذرٚص انهغح انعرتٛح ٔ إذحادانًذرضٍٛ نهغح انعرتٛح انعرٚثح انعرتٛح انًدهح انررتٕٚح ٔذذرٚص انهغح
(IMLA :2( ضٕيطرج انشًانٛح،، ص 
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يد والتفسَت كتبو باللغة العربية منذ العصور الوسطى مستخدمُت كل من كتاب التوح
. كما تناقش اللغة العربية يف القرآن، كما ىو احلال يف سورة يوسف 7والفقو وغَتىا
 .۲اآلية 
 اليت تنص على ما يلي: 2كلمة اهلل سبحانو وتعاىل يف سورة يوسف اآلية 
 ۝۲أنًا َعَربِيًّا لََّعلَُّكْم تَ ْعِقُلْوَن ِإنَّا أَنْ زَْلنُو قُ رْ 
اندونيسيا كلغة أجنبية. وىذا مطابق بسياسة اللغة ن ىف ٓ  الاللغة العربية ا
الوطنية. وسباسة اللغة العربية الوطنيةىي سياسة رمسية عن مجيع ادلشكالت للغات ىف 
اندونيسيا الذي ػلتوى على نظم عن وظيفة و مكانة اللغة اإلندونيسية، واللغات 
ىف إدارة مجيع احمللية، واللغات لألجنبية. وتكون ىذه السياسة أساس وتوجيها 
 8ادلشكالت للغات.
إندونيسيا ىي واحدة من البلدان اليت تتعلم اللغة العربية. خاصة يف ادلعهد، 
يكون ذلك التقليدية / ادلعهد التقليدية و ادلعهد احلديثة. ليس فقط يف ادلعهد ، اللغة 
 العربية تدرس أيضا يف ادلدرسة. على سبيل ادلثال مدرسة اإلبتدائية، و مدرسة
م اللغة العربية ىي اللغة يادلتوسطة و مدرسة ومدرسة الثانوية.  إحدى وظائف تعل
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العربية كلغة وصل بُت ادلسلمُت الالزمة للتواصل مع الدول األخرى يف العامل 
 اإلسالمي.
ان دراسة اللغة العربية ضرورية لكل دراس مهما كان زبصصو على دراية بأىم 
شأن كبَت يف تقوَل اللسان، وتزويد الدراسُت ذلا بالثورة قواعدىا وأسايبها، فاللغة ذلا 
  9اللغوية، وتكسبهم القدرة على التعبَت، وتربية الذوق األديب.
مع مرور الوقت، تعلم اللغة العربية ليس سهاًل مثل تعلم لغة األم ىو البهاسا 
نفسها أو اإلندونيسي. يواجو معلم اللغة العربية مشاكل جيدة مصدرىا اللغة العربية 
من اخلارج. من بُت ىذه اإلشكاليات كما ىو احلال يف منهجية تعلم اللغة العربية اليت  
كتبها الدكتور ح. مشس الدين أسَتويف، يف اخلطوط العريضة دلشكلة تعلم اللغة 
 .10العربية ىناك ثالث مشاكل لغوية، إشكاليات اجتماعية و إشكاليات منهجية
اس حاجز أمام اللغويات اليت ربدث يف تدريس ادلشاكل اللغوية ىي يف األس
اللغة النامجة عن االختالفات يف اخلصائص اللغوية الداخلية للغة العربية نفسها مقارنة 
باللغات األخرى دبا يف ذلك لغة إندونيسيا. ترتبط ادلشاكل ادلرتبطة باللسانيات 
ت والفونولوجية ، واليت باجلوانب النحوية والداللية وادلعجمية وادلورفولوجية واللهجا
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5 
 
غالًبا ما تسبب االرتباك يف الكالم ، سواء القراءة أو الكتابة أو االستماع ، ربدث أو 
 .11ترجم
ويف الوقت نفسو، واليت ؽلكن تصنيفها على أهنا مشكلة سوسيولوجية ترتبط 
م بالسياسة يف رلال تدريس اللغة العربية، ونظرة اجلمهور يف موقف اللغة العربية وعد
 توافر اللغهوية بيها اليت تدعم صلاح تعليم اللغة العربية.
ادلشكلة ادلنهجية ىي مشكلة تتعلق بادلنهجية بادلعٌت الواسع لألشياء اليت تتعلق 
بعناصر يف أنشطة التعليم والتعلم. ومن بُت ادلشاكل الواردة يف ادلشاكل ادلنهجية ما 
راسية، وزبصيص الوقت، والعاملُت يف يتعلق بالغرض من التدريس، ومواد ادلناىج الد
 رلال التدريس، والطالب، واألساليب، والتعلم اإلعالمي.
، تصبح اجلوانب ادلنهجية اجلوانب الرئيسية يف معظم (2013)موليانتو  لوفقا
األحيان احلصول على تسليط الضوء على جوانب أخرى. ىذه احلقيقة تبُت أن 
 .12من ادلشاكل منهجية التعلم ال تزال تطرح العديد
م اللغة العربية ىي إشكاليات منهجية.  يمشكلة حامسة إىل حد ما يف عملية تعل
باتنج كويس. بناء على ادلالحظات  كما ىو احلال يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 
اليت أجريت يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية باتنج كويس ، من ادلمكن معرفة أنو يف 
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العربية ، ىناك مشاكل منهجية سلتلفة مثل ادلعلمُت الذين لديهم عملية سبايز اللغات 
خلفية تعليمية تتناسب عكسيا مع ما يدرس أو ال وفقا لقدرهتا، واجلو التعليمي 
 م ىو احلد األدٌل من ادلعلومات.يللطالب ىي أقل مالءمة، وطريقة ووسيلة للتعل
زيد من البحوث على  مهتمون بإجراء ادل ةاء على اخللفية أعاله ، والباحثبن
ااينهجاإل" ايكشاليالت اايلبيا  اايية  اعليا  اي  انيا  ااألكنللادرس  اروض 
ايلعهجاكويساا".ااوسط ااإلسالما نتاي
ا
 نشاالتعحديدااي .‌ب
عطي احلد فقط ت فةالعنوان ليست واسعة جدا، وادلؤل من أجل مناقشة يف ىذا
روضة  ادلتوسطة اإلسالمية دلدرسةبام اللغة العربية يتعليف على ادلشكلة ادلنهجية 
تقييد البحث لطالب الصف الثامن يف ادلدرسة  ةوالباحث .باتنج كويساألكمال 
 باتنج كويس. روضة األكمال ادلتوسطة اإلسالمية
 
 أسئي اايبحث .اج
 ث:الذي ستبحث الباحثة ىف ىذه البح أما أسئلة البحث
 روضة األكمال درسةدب. كيف عملية تعلم اللغة العربية يف الفصل الثامن ۱
 باتنج كويس ؟ ادلتوسطة اإلسالمية
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 درسةدبم اللغة العربية يف الفصل الثامن  ي. ما ىي إشكالية ادلنهجيات يف تعل۲
 باتنج كويس ؟ ادلتوسطة اإلسالمية روضة األكمال
 . ما ىي احللول اليت يتعُت ازباذىا للتغلب على ادلشكلة؟۳
 
 .ااأهدافاايبحثاد
 روضة األكمال درسةدبم اللغة العربية يف الفصل الثامن يعملية تعل دلعرفة. ۱
 باتنج كويس ادلتوسطة اإلسالمية
 درسةدبم اللغة العربية يف الفصل الثامن يمنهجيات يف تعل اإلشكالية دلعرفة. ۲
 باتنج كويس ادلتوسطة اإلسالمية روضة األكمال
 ما ىي احللول اليت يتعُت ازباذىا للتغلب على ادلشكلة دلعرفة.  ۳ 
 
ا.ايوائداايبحثه
 ومن ادلمتوقع أن تكون نتائج ىذا البحث مفيدة. من بُت أمور أخرى:
 . ادلساعلة يف تعلم وتعليم اللغة العربية.۱
. جلمبع األكادؽليُت يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية مسطرة الشمالية، وخاصة ۲
شعبة تدريس اللغة العربية يف كلية الًتبية والتدريس كمادة طالب من 
 مرجعية ومراجع دلزيد من الدراسة والبحث.
8 
 
كشكل من أشكال التربع بالفكر ادلتعلق دبجال التعليم واللغة، و خاصة   .۳
 تعليم اللغة العربية.
روضة  درسةدب. مع ىذا البحث دبكن أن توفر حلوال للمشاكل ادلنهجية ٤
 باتنج كويس. ادلتوسطة اإلسالمية األكمال
 
ا.اهاالاايبحثو
كانت الباحثة ذبعل ىيكل البحث يف ىذا البحث العلمي كي تًتتب الكتابة 
 مرتبا، وكتابة ىذا البحث العلمي تنقسم اىل مخسة ابواب كما يلي:
 وربديد ادلشكالت الباب األول ػلتوي عن ادلقدمة، يتكون من خلفية البحث
وأسئلة البحث و أىداف البحث وفوائد البحث وىيكل البحث. الباب الثاٍل ػلتوي 
و   إشكاليات ادلنهجية يف تعليم اللغة العربيةاعن حبث النظرى، يتكون من التعريف
منهجية . الباب الثالث ػلتوي عن إشكاليات ادلنهجية يف تعليم اللغة العربيةانواع 
وطرق مجع البيانات وموضوع البحث وموقعو  ع البحثنو  البحث، تتكون من
. الباب الرابع ػلتوي عن ربليل البيانات صحة اختبارو  ربليل البيانات أسلوبو 
البيانات، يتكون من النتيجة العامة والنتيجة اخلاصة. والباب اخلامس ػلتوي عن 
ا.اخلاسبة، تتكون من اخلالصة واإلقًتاحات
ا
 
 9   
اايبلباايثلن 
ااإلطلراايهظبي
امفجوماإكشاليالتااينهجيا  .اأ
اعلبيفاإكشاليالت .6
اإلندونيسية الطبعة الثانية من كلمة "مشكلة" يعٍت  للغة يف القاموس الكبَت
"مشكلة، سؤال" يف حُت أن كلمة إشكاليات ىي ادلشكلة اليت ال تزال تسبب 
 .13مشاكل ال ؽلكن حلها
يف القاموس الكامل للغة اإلندونيسية  Kسامبورنا  وعالوة على ذلك، وفقال
 .14، سؤال، مشكلة، لغزproblemaيقول أن كلمة "مشكلة" يعٍت 
كلمة "مشكلة" تعٍت "مشكلة، سؤال" يف حُت أن كلمة "إشكاليات" يتم 
 للتطبيق"تفسَتىا من خالل "مشكلة ال تزال تسبب مشاكل أو ال تزال غَت قابلة 
وتذكربسري ادلبادرة أن ادلشكلة)إشكاليات( مستمدة من اللغة العربية اليت 
" باللغة اإلصلليزية. اختالف ادلعٌت والداللة the Problemتشكل كلمة "ادلسائل" أو "
يف اللغة  the question مع البيان والشكل اجلمعي يف اللغة العربية ىو االصيلة أو
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بسط شكل ، وادلشكلة ىي اجلمع ادلتوقع أو ادلرغوب فيو مع أن اإلصلليزية. يف بداية أ
 .15مت احلصول عليها أو ادلتصورة
من بعض الرأي أعاله ؽلكن ربليل أن كلمة "مشكلة" ىي مشكلة ، والكلمة 
األساسية "إشكاليات" نفسها. اإلشكاليات ىي ادلشكلة اليت ؽلكن أن تسبب 
. وبالتايل ينبغي البحث فورا عن ادلشاكل مشاكل أو قضايا أو أسئلة يف حالة معينة
ادلتعلقة بكيفية إغلاد احللول. ألنو بدون حل جيد، فإنو سيعرقل استقرار ظروف 
 معينة.
 :مشكلتُت ىناك أن اجمليد عبد وأوضح
 :ىي الطالب من عليها احلصول يتم الذين ادلعلمُت تواجو اليت ادلشاكلأ(  
 االستخبارات مستوى اطلفاض( 1
 جيدة أقل والرؤية السمعية ادلعينات( 2
 مضطربة األحيان من كثَت يف الصحة( 3
 اإلدراكي التداخل أدوات( 4
 .جيد بشكل التعلم طرق اتقان عدم( 5
 
/ ادلدرسية البيئة من عليهم احلصول يتم الذين الطالب تواجو اليت ادلشاكلب( 
 :ادلعلمُت
 مالءمة أقل ىي اليت الدراسية ادلناىج( 1
 التعليمية ادلواد إىل يفتقرون الذين ادلعلمون( 2
 مالءمة أقل التدريس طرق( 3
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 .16كاف غَتوسائل التعليمية  و األدوات( 4
 اليتمن البيان أعاله ؽلكن استنتاج أن ادلشكلة يف التعليم ىناك ادلثكلتُت، 
 الطالب تواجو اليت ادلشاكل، و الطالب من عليها احلصول يتم الذين ادلعلمُت تواجو
 ادلعلمُت/ ادلدرسية البيئة من هميعل احلصول يتم الذين
 
انهجيا اياايتلبيف .2
 .17عٌت الطريق أو ادلساردباليونانية،  لغةمشتق من ال معٌت منهجية لغة ىي
صياغة األساليب اليت ستستخدم يف البحوث. وبعبارة أخرى فإن  ادلنهجية ىي
سلتلف أساليب التدريس ، وعرض  ادلنهجية ىي علم األساليب اليت تدرس / تناقش
 الدروس ، وماذا وكيف التطبيق وىلم جرا.
القصد من ادلنهجية ىنا ىو طريقة أو مسار كيفية تقدَل مواد اللغة العربية. أن 
 تكون مقبولة بسهولة، واستيعاهبا واتقان الطالب بشكل جيد وادلرح.
هجية بادلعٌت الواسع وبالتايل فإن اإلشاكليات ادلنهجية ىي مشكلة تتعلق بادلن
 لألشياء اليت تتعلق بعناصر يف أنشطة التعليم والتعلم نفسها.
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 عليا اايية اايلبيا امفجوم .اب
تَ ْعِلْيًما ويقال عّلمو  -يُ َعلِّمُ  -يف قاموس ادلنجيد كلمة " تعليم" يشتق من َعلَّمَ 
 .18الصنعة وغَتىا دبعٌت جعلو يعلم
طرفُت رئيسُت: مرسل وىو معلم، مستقبل التعليم موقف يتميز بالتفاعل بُت 
وىو التلميذ. ويسعى ادلعلم خالل ىذا ادلوقف ويف ظل توافر شروط معينة، ويف ضوء 
أىداف تعليمية زلددة اىل مساعدة التلميذ على أن يكتسب  رلموعة من ادلعارف 
ا واالذباىات وادلهارات، واليت تؤدي بدورىا اىل تعديل سلوكو وتعمل على ظلوه ظلو 
 .19شامال متكامال
 احلية ادلخلوقات أو الناس جلعل فعل أو طريقة أو عملية ىي ميالتعل كلمة إن
 ىدف ربقيق يف ادلتعلم ميالتعل نشاط سوى ليس ميالتعل عملية جوىر. يتعلمون
 مطلوب فقط ليس ىنا الطالب كان إذا بالطبع ىدف ربقيق سيتم ، التدريس
 .النفسية الناحية من أيضا ولكن ، جسديا
 أما مفهوم التعليم يعض ادلؤىلُت يف علم التًتبية فهي:
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صاحل عبد العزيز عبد اجمليد أن التعليم يقصد بو نقل ادلعلومات من ادلعلم اىل  (1
 . 20ادلتعلم ادلتلقي الذي ليس لو إال أن يتقبل ما يلقيو ادلعلم
وادلعرفة اىل الدكتور زلمد على السمان  أن التعليم ىو إيصال ادلعلم العلم  (2
أذىان التالميذ بطريق قوؽلة وىي طريقة اإلقتصادية اليت توفر لكل من ادلعلم 
 .21وادلتعلم الوقت واجلهد يف سبيل احلصول على العلم وادلعرفة
ىف لسان العرب أن اللغة العربية ىي أصوات يعرب هبا كل قوم عن  ورد
غوة"فكرة"، حذفت أغراضهم، وىي "فعلة" من "لغوت" أي "تكلمت" أصلها " ل
واوىا ومجعت على لغات ولغون، واللغو : النطق ، النطق، يقال: ىذه لغتهم اليت 
 . 22يلغون أي ينطقون"
كما نقلو يازيد   مفهوم اللغة إصطالحا، يعرفها عبد الفتاح حسن البجة 
اللغة ىي الوسيلة بل أدة التفاعل بُت أفراد اجملتمع، وىي ادلستودع  الذي حكيمة، 
يًتاكم فيو تراث وخربات األجيال، وىي القناة اليت من خالذلا ينتقل الًتاث من جيل 
 .23اىل أخر
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 70، انماْرج : دار انًعارف، ص. انرٕخّٛ فٙ ذعهٛى انهغح انعرتٛح(، 7980يحًذ عهٗ انطًاٌ، )
22
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يقول  "ىي النظام الرمزي كما نقلو يازيد حكيمة، عبد الرمحن السفاسفة  قال 
الصويت الذي اتفق عليو العرب منذ القدم واستخدموه يف التفكَت والتعبَت والتفاىم، 
اللغات احلية ادلشهورا، إال  نتصال والتواصل، واللغة العربية مواستخدموه أيضا يف اال
أهنا سبيزت عن غَتىا بأهنا لغة القرأن الكرَل  واحلديث الشريف، لغة العلم وادلعرفة، لغة 
 .24األدب والفن
أهنا  امتازت عن غَتىا من اللغات،ومن ىذا التعريف نفهم أن اللغة العربية 
دليل على علو شاهنا، وكمال نضجها وتفوقها على لغة القرأن الكرَل، وىذا ال
 غَتىا من اللغات يف التعبَت عن ادلعاٍل بدقة.
بناء على التعاريف السابقة فتعليم اللغة العربية ىو إيصال ادلعلم ادلعلومات اللغة 
العربية إىل أذىان ادلتعلمُت وإعادة بناء خربة اليت يكتسب ادلتعلم بواسطتها معرفة 
 بية ومهاراهتا واذباىاهتا.اللغة العر 
 
 أهدافاعليا اايية اايلبيا ايةاباايهلطقانايجل .اج
أىداف ادلهمة يف تعليم الغة العربية ىي أن يكتسب ادلتعلم رغبة يف التعلم 
الذايت واالعتماد على الذات يف ربصيل ادلعرفة. وؽلكن تلخيص أىداف تعليم اللغة 
 رئيسية ىي:العربية لغَت الناطقُت يف ثالثة أىداف 
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أن ؽلا رس الطالب اللغة العربية بالطريقة اليت ؽلارس هبا الناطقون هبذه اللغة  .1
أو بصورة تعرب من ذلك. ويف ضوء ادلهارات اللغوية األربع ؽلكن القول 
 بأن تعليم العربية كلغة ثانية يستهدف ما يلى:
 تنمية قدرة الطالب على فهم اللغة العربية عندما يستمعون إليها. -(أ 
قدرة الطالب على النطق الصحيح للغة والتحدث مع الناطقُت  تنمية -(ب 
 بالعربية حديثا معربا يف ادلعٌت، سليما يف األداء.
 تنمية قدرة الطالب على قراءة الكتابات العربية بدقة وفهم -(ج 
 تنمية قدرة الطالب على الكتابة باللغة العربية بدقة وطالقة -(د 
وما ؽليزىا عن غَتىا من اللغات أن يعرف الطالب خصائص اللغة العربية  .2
 أصوات مفردات وتراكيب ومفاىيم.
أن يتعرف الطالب الثقافة العربية وأن يلم خبصائص اإلنسان العربية والبيئة  .3
اليت يعيش فيها واجملتمع الذي يتعامل معو. تعليم العربية  كلغة ثانية إذان 
ف على يعٌت أن نعلم الطالب اللغة وأن نعلمو عن اللغة وأن نتعر 
 .25ثقافتها
 
أىداف تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا ىي أن ؽلا رس الطالب اللغة العربية 
بالطريقة ويعرف ادلهارات اللغوية األربع،  يعرف الطالب خصائص اللغة العربية  
 كمفردات وتراكيب ومفاىيم، ويعرف الطالب الثقافة العربية.  
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 ايية اايلبيا اينهجيا اي اعليا ا كشاليالتاإل .اد
اإلشكاليات ادلنهجية ىي مشاكل اللغة العربية اليت يواجهها شعب إندونيسيا. 
وترتبط ادلشكلة بادلنهجية بادلعٌت الواسع لألمور اليت تتعلق بعناصر األنشطة التعليمية 
م اللغة العربية بالغرض من ليو. ترتبط ادلشاكل ادلنهجية يف تعللبهاء العريب نفس
/ ادلعلمُت، صيص الوقت، وأعضاء ىيئة التدريساد ادلناىج الدراسية، وزبالتدريس، ومو 
 والطالب، واألساليب، ووسائل التعليمية.
 أغباضاايتدريساا.۱
ىو يف األساس السلوك ادلرغوب يف اجملاالت الفردية  التدريس من الغرض
 ادلواد. تدريس ىو ربديد االذباه الذي سيتم نقلالواالجتماعية والفردية. الغرض من 
 موادااينهلهجاايدراسا .اا۲
ادلنهج الدراسي يأيت من اللغة اليونانية، يعٍت عداء. يف ذلك الوقت قام ادلنهج 
 .26بتفسَت عدد من ادلواد اليت غلب على الطالب متابعتها للحصول على دبلوم
 ارتباطاً  ادلدرسة يف العربية اللغة تعليم تعلم على القدرة عدم مشكلة ترتبط كما
 ربقيق سباما تدعم ال ادلطبقة الدراسية ادلواد. ذلا ادلخطط الدراسية ادلناىج دبواد وثيقاً 
 .األىداف
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 عخصاصاايوقت.ا۳
من ادلشاكل يف تعلم اللغة العربية ىي مشكلة زبصيص الوقت. خالل  ادلشكلة
ىذه الفًتة، يتم منح دورات اللغة العربية يف ادلدرسة فقط وقًتا سلصًصا دلدة ساعتُت 
دقيقة كل ساعة من الدرس.  ٤٤إىل ثالث ساعات من الدراسة يف األسبوع دلدة 
دقيقة يف األسبوع.  90ص وقت سة اليت كان لدى باحثي ادلراقبة فقط زبصياوادلدر 
مع ضيق الوقت ادلتاح، مطلوب من مدرس اللغة العربية أن يكون قادرا على خلق 
تصميم تعليمي فعال وفعال حبيث يتم ربقيق األىداف والكفاءات األساسية. وبدون 
 .27ىذه اخلطوات واجلهود، من ادلمكن أال تتحقق األىداف
 اينلينون.ا٤
قوة تعليمية تأيت من أفراد اجملتمع الذين يكرسون أنفسهم ويعينون  مى ادلعلمون
، غلب أن يكون لكل شخص نارور كلمة ادلعلم  تعريفلدعم تنفيذ التعليم. يف 
 اخلاصة هبم. لذلك ، سيعرض ادلؤلفون بعض علماء ادلعلم / ادلريب وفًقا دلا يلي:
موضحًا أن ادلعلم ىو شخص  كما تقلو لطيفة حسُت نغامل بوروانتو لفقا
أعطى بعض ادلعرفة أو الذكاء لشخص أو رلموعة من الناس، يف حُت أن ادلعلم  
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كمريب ىو الشخص الذي يعمل يف اجملتمع والبلد. ادلعلمون ىم موظفون ميدانيون يف 
 .28رلال التعليم، وىم دائما على اتصال بالطالب كهدف أساسي يف التعليم
، فإن ادلعلم زلًتف ألنو ضمٍت نقلو لطيفة حسُت ة كماوحبسب زكية دراجّ 
جعل نفسو يقبل ويتحمل بعض مسؤوليات التعليم اليت يُفّكر هبا على عاتق 
 .29األىل
ادلعلم احملًتف ىو ادلعلم الذي يلتهم احلياة ليصب علمو، وأولئك الذين ال 
 يهربون من ادلشكلة ولكن أولئك الذين ػللوهنا. 
من القانون رقم  ۲ نمرةال ۳۳ لفصلا ،الوطٍت نظام التعليميف قانون 
ادلربون ادلهنيون ىم مهنيون مسؤولون عن زبطيط وتنفيذ عملية  : ادلعلمون/۲..۲/۳.
 .30التعلم، وإجراء التوجيو والتدريب
 ادلعلمون ادلهنيون ادلزعومون ىم معلمون لديهم أربع كفاءات أساسية منها:
 الكفاءة الًتبوية ( أ
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. تتكون ىذه 31ىي قدرة ادلعلم يف إدارة تعلم البيزيتا الطالبالكفاءة الًتبوية 
الكفاءة من مخس كفاءات فرعية: فهم الطالب بعمق، وتصميم التعلم، وإجراء 
 التعلم، 
وزبطيط التعلم وتنفيذ تقييم التعلم، وتطوير ادلتعلمُت ربقيق إمكاناهتا 
 .32ادلختلفة
 كفاءات الشخصية ( ب
تة ومستقرة ، ناضجة ، مناسبة ، موثوقة ، الكفاءة الشخصية ىي كفاءة ثاب
 ونبيلة.
 الكفاءة ادلهنية  ( ت
الكفاءة ادلهنية ىي قدرة واسعة وعميقة على إتقان ادلواد التعليمية اليت سبكنها 
 من توجيو ادلتعلمُت لتلبية معايَت الكفاءة ادلنصوص عليها يف معايَت التعليم.
 الكفاءة االجتماعية  ( ث
قدرة ادلعلمُت كجزء من رلتمع قادر على التواصل الكفاءة االجتماعية ىي 
واالرتباط الفعال مع البيزيتا الطالبية ، والقدرة على التواصل مع الزمالء ادلهنيُت يف 
 .33رلال التعليم ، والقدرة على التواصل مع أولياء أمور الطالب و اجملتمع احمليط
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 :التالية ادلؤىالت لديهم ادلهنيون العربية اللغة معلمو يكون أن غلب
 العربية اللغة على التدريب يف خلفية (1
 العربية اللغة ويتقن العربية باللغة كافية معرفة لديو يكون أن (2
 التعلم يف تطبيقها على والقدرة العربية اللغة لتعليم التعليمية العملية معرفة (3
 لتطور وفقا ادلهنية ومهاراهتم معارفهم لتحسُت والوعي الروح لديهم (4
 34العصر
 ايطالب.ا٥
الطالب ىم الكائنات اليت ىي يف عملية النمو والتنمية وفقا لفطرة اخلاصة 
الطالب تشمل واحدة من أىم العوامل التعليمية، دون أي عامل من ىذا .35هبم
القبيل من عوامل التعليم لن تستمر. ال ؽلكن استبدال الطالب بعوامل أخرى ، 
 يف التعليم.وذلك ألن الطالب ىم ادلوضوع الرئيسي 
 مكانة ػلتل بشري عنصر ىم الطالب أن الدين مشس كما نقلو ساردؽلانقال 
 تتطلب لذلك ، احلاسم العامل الطالب وسيكون ، التدريس تعلم عملية يف مركزية
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 عملية يف ، لذلك. التعليمية أىدافها ربقيق ل يلزم ما كل على تؤثر أن وؽلكن
 36.الطالب ىو األوىل ادلرة يف للنظر التعلم التدريس
 قاايتدريسائطباا.ا1
طريقة بأهنا اإلجراءات اليت يتبعها ادلعلم دلساعدة تالميذه على ربقيق األىداف 
تدريس فهو رلموعة من النشاطات اليت الأما احملددة يف جهد يبذل من اجل غاية. 
تربوية يقوم هبا ادلعلم يف موقف تعليمي دلساعدة تلميذه يف الوصول اىل أىداف 
 . 37زلددة
مفهوم طريقة التدريس رلموعة األساليب اليت يتم بواسطتها تنظيم اجملال 
ادلفهوم لطرق التدريس عدة  اخلارجي للمتعلم، من أجل ربقيق أىداف تربوية معينة.
 تعريفات منها:
طرائق التدريس بأهنا: أسالب وإجراءات التشكيل ادلخطط وادلنظم  :كالفكي
 لعمليات العلم، وىي لذلك أساليب تنظيم وتنفيذ للتعليم والتعلم.  
نظام من االفعال الواعية وادلهادفة من أجل تنظيم النشاط ادلعريف  دانيلوف:
مات أخرى فإن والتطبيقي للتلميذ، وتأمُت اكتسابو الذايت للمحتوى التعليمي، وبكل
طرائق التدريس تشًتط التأثَت ادلتبادل ادلتسمر بُت ادلعلم والتلميذ، أي إن ادلعلم ينظم 
نشاط التلميذ دبوضوع التعليم، ومن خالل ىذا النشاط يكتسب التلميذ احملتوى 
 التعليمي. 
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طرائق التدريس األساليب واإلجراءات ادلساعدة يف ربقيق تفاعل  كنوشل:
 تعلمُت دبحتوى الدرس وربقيق أىدافو.ادلعلمُت وادل
األساليب واإلجراءات اليت فيها وهبا يكتسب ادلعلم والتالميذ الواقع :  ماير
 الطبيعي واالجتماعي من حوذلم على أساس الظروف ادلؤسسية.
ىي سلسلة مركبة من إجراءات يقوم هبا ادلعلمون وادلتعلمون ويتم من :  البس
 .38اذلادف حملتوى الدرس والتعرف على نتائجو وتقوؽلوخالذلا النقل واالكتساب 
 
 لطرق التدريس يتضمن مجيع الوسائل واإلجراءات وىكذا نالحظ ان ادلفهوم
والنشاطات ووسائل التقوَل اليت يهيؤىا ادلعلم من أجل ربقيق األىداف الًتبوية لدى 
 التالميذ يف غرفة الصف وخارجها.
متكاملة لتنفيذ جزء او أجزاء من احملتوى وأن الطريقة يف التدريس ىي خطة 
التعليمي الوارد يف ادلنهج مع قنة زلددة من ادلتعلمُت يف موقف تعليمي، ترصد فيو 
األىداف الًتبوية اخلاصة وػلدد لكل ىدف اإلجراء  او اإلجراءات، النشاط أو 
 النشاطات، اليت يقوم هبا ادلعلم وادلتعلم.
 :39ىي اليت غالبا ما تستخدم يف ادلدارساللغة نا، طرق تدريس جانانا سو  لفقا
 طريقة احملاضرة  ( أ
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طريقة احملاضرة ىي طريقة ؽلكن أن يقال الطرق التقليدية. وقد استخدمت ىذه 
ام ىذه الطريقة كأداة . منذ ادلرة األوىل اليت مت فيها استخدالقدؽلةاىرومالطريقة منذ 
 .40التفاعالت التعليميةة بُت ادلعلمُت وادلتعلمُت يف اتصال شفهي
ىذه الطريقة، يقوم ادلدرس بشرح ادلعلومات وتقدؽلها للتالميذ بينما يقتصر دور 
التالميذ على تلقي ادلعلومات واستقباذلا وحفظها واستعاهبا واستظهارىا وتعترب ىذه 
 .41الطريقة ىي السائدة يف مراحل التعليم العام خاصة ادلرحلة االبتدائية
طريقة احملاضرة على أهنا طريقة لتقدَل الدرس من خالل السرد ؽلكن تفسَت 
 .42اللفظي أو التفسَت ادلباشر جملموعة من الطالب
 طريقة السؤال واإلجابة ( ب
قدم درسًا مع مسار ادلعلم يسأل سؤااًل لت طريقةطريقة السؤال واإلجابة ىي 
لطالب مث غليب على الطالب لإلجابة عليو، كما ؽلكن ترتيب األسئلة اليت يطرحها ا
 .43عليها الطالب اآلخرون
 طريقة ادلناقشة  ( ج
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طريقة ادلناقشة ىي احملادثة اليت تدور بُت ادلعلم وطالبو يف موقف تعليمي، 
وتعتمد على احلوار واجلدل بطرح سؤال مث جواب وادلناقشة أشكال وتنظيمات متعدد 
ي ادلناقشة احلرة واحلوار ػلدىا دور ادلعلم يف ادلناقشة، وأكثر أشكال ادلناقشة شيوعا ى
 .44السراطي
طريقة تواجو الطالب يف مشكلة. الغرض الرئيسي من ىذه الطريقة ىو ىذه 
 .45حل مشكلة ، واإلجابة على األسئلة ، وإضافة وفهم معرفة الطالب ، وازباذ قرار
 طريقة القراءة  ( د
 ، ىذه الطريقة سلصصة للدروس اليت هتدف إىل تدريس مهاراتيكون امسوكما 
. أساس طريقة القراءة ىو إتقان اللغات األجنبية من 46القراءة يف اللغات األجنبية
خالل االنطالق من إتقان أصغر عنصر لغوي ، وىو ادلفردات اليت تسبقها سبارين 
 .47النطق الصحيحة والفهم
قراءة اللغة األجنبية مع فهم مباشر للمعٌت  ىعل برب الطاليف ىذه الطريقة يد
ولة مقصودة لًتمجة ما قرؤره اىل اللغة القومية، وقد كان مفهوما لدى بدون أية زلا
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القائمُت على ىذه الطريقة  أن السهولة يف تعلم القراءة يرتبط ارتباط مطردا بتدريب 
 الطلبة على النطق الصحيح وفهم لغة احلديث غَت معقدة.
باللغة األجنبية، ل من أىم مزاياىا أهنا تزيد من قدرة  الطالب  على القراءة عل
ولكن من ناحية أخرى كانت ىذه االطريقة عبئا على الطلبة الذين لديهم صعوبات 
 . 48خاصة  يف القراءة يف لغتهم  القومية
 القواعد والًتمجةطريقة  ( ه
ىذه الطريقة هتتم بتدريس القواعد، بأسلوب نظري مباشر، وتعتمد على الًتمجة 
من اللغة األم وإليها، حيث يتم التدريس باللغة األم، وترجم إليها القواعد والكلمات 
واجلمل. وقد يكون سبب التسمية ىو أن تدريس القواعد غاية يف ذاتو، كما أن 
 .49م ىي اذلدف الرئيسي من دراسة اللغةالًتمجة من اللغة اذلدف اىل اللغة اال
  (Drill) دلمارسةطريقة ا  ( و
ىي تقنية ؽلكن تفسَتىا على أهنا طريقة للتدريس حيث يقوم  دلمارسةا طريقة
الطالب بأنشطة تدريبية ، حبيث يكون لدى الطالب مهارة أو مهارة أعلى شلا مت 
 تعلمو.
  (Demonstrasi) طريقة العرض العملي ز(
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للطالب  ريقة لتقدَل الدرس من خالل إظهاررض التوضيحي ىي ططريقة الع
وتسمى  .50حول عملية أو حالة أو شيء معُت ، سواء يف الواقع أو رلرد استنساخ
طريقة البيان وظهرت كرد فعل لطريقة اإللقاء وليس ادلقصود بالعرض العملي ىو  ايضا
وفعالياهتا يف العرض العملي لبعض دبعناه الدقيق وتظهر أعلية ىذه الطريقة  التجريب
 .51التجارب
 
 
 
 ايوسلئلاايتليانا .ا٧
ااعلبيفاايوسلئلاايتليانا  (اأ
. حرفياً، لصيغة اجلمع لكلمة وسمن اللغة الالتينية وىو  لمصطلح الوسائ يأيت
ؽلكن فهم وسائل اإلعالم على أهنا متوسطة أو وسيطة أو مقدمة. مث وسائل اإلعالم 
 لأن وسائ NEA) National Education Association) لنقل الرسائل. وتذكر لةىي وسي
لسمعي البصري أو يف اإلعالم ىي شكل من أشكال االتصال، سواء يف رلال ا
، ووسائل  (Association of Education and Communication  (AECT لمعداتو. وفقا
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اإلعالم ىي مجيع األشكال والقنوات اليت يستخدمها أورانج لنقل الرسالة / 
ىي أنواع سلتلفة من  (1970)غاٍل  لالتعليمية ، وفقا لوسائلادلعلومات. أما بالنسبة 
 .52ادلكونات يف بيئة ادلتعلمُت للتعلم
وىناك شبة دأب كثَت من العلماء والًتبيون على تعريف الوسائل التعليمية  
اتفاق على كثَت من احملاور الرئيسية دلفهوم الوسائل التعليمية، فقد عرفها عبد احلافظ 
بأهنا أجهرة وأدوات ومواد يستخدمها   علي فوزى عبد ادلقصودكما نقلو   سالمة
 .53ادلعلم لتحسُت عملية التعليم و ادلتعلم
ائل اليت ؽلكن  ان وؽلكن القول بأن الوسائل التعليمية ىي كل األدوات والوس
يوضح ادلعلم  من خالذلا غموض األلفاظ وادلفاىيم اليت توجو الطالب أثناء ادلوقف 
التعليمي، وبالتايل تكوين صور ذىنية كاملة ذلا يف أذىاهنم، شلا يساعد على صلاح 
 .54العملية التعليمية
الوسائل التعليمية ىي كل مايزيل الغموض والبث من وسائل وتقليات يف 
 ىان  الطالب شلا يساعدىم على النجاح والتقدم.أذ
 
 أنواعاايوسلئلاايتليانا  (اب
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 للوسائل التعليمية عدة أنواع منها ما يلي:
الوسائل البصرية: تضم الوسائل واألدوات ادلعتمدة على البصر، مثل:  (1
الشرائح والصور ادلعتمة، واألفالم الثابتة وادلتحركة، والسبورة، الرسوم 
البطاقات واللوحات، الكرة األرضية، اخلرائط، العينات والنماذج، البيانية، 
 ادلتاحف وادلعارض.
الوسائل السمعية: وتضم األدوات اليت تعتمد على السمع فقط. مثل:  (2
 اإلذاعة ادلدرسية الداخلية، الراديوا، أجهزة التسجيل الصويت.
على حاسيت الوسائل السمعية البصرية:  تضم ادلواد واألدوات اليت تعتمد  (3
السمع والبصر، مثل: األفالم الناطقة وادلتحركة، األفالم الثابتة وادلصحوبة 
 .55بتسجيالت صوتية، التلفاز، لفيديو
أما وسائل التعليمية ثالثة أنواع، فهي: الوسائل السمعية، الوسائل البصرية، 
 ووسائل السمعية البصرية.
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 99   
اايبلباايثليث
امهجيا اايبحث
 نوعاايبحث .اأ
 بيانات يولد الذي البحث إجراء تكرار ىو البحث ىذا يف ادلستخدم نهجادل
 ػلدث دلا شاملة صورة الستكمال سردي شكل يف مكتوب الوصف ىذا.  وصفية
 ال اليت البحوث من نوع ىو النوعي البحث. 56عنها ادلبلغ األحداث أو النشاط يف
 .أخرى أشكال أو اإلحصائية اإلجراءات خالل من نتائجها على احلصول يتم
 وربليل لوصفا يف تستخدم دراسة ىو النوعي ثوالبح ،Sukmadinataت فقال
 واألفراد واإلدراك وادلعتقدات وادلواقف االجتماعية واألنشطة واألحداث الظواىر
 ادلقابالت ىي عادة تستخدم اليت النوعي البحث أساليب يف. واجملموعة األفراد
 .57الوثائق واستخدام وادلالحظات
 لفحص تستخدم للبحث وسيلة ىو  Sugiyono فقال النوعي البحث طريقة
 مجع تقنيات ويتم ، رئيسية كأداة ىي ةالباحث حيث ، الطبيعية الكائنات حالة على
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 النوعية البحوث ونتائج االستقرائية البيانات والتحليل ،( رلتمعة) تثليث يف البيانات
 58.التعميم معٌت على تؤكد
 أساس على ادلعلومات بيانات يصف حبث وىو وصفي ثالبح من النوع ىذا
 ىو الذايت الوصفي البحث.  اجملال ىذا يف عليها احلصول مت اليت( احلقيقة) الواقع
 علمية ظاىرة كانت سواء الظاىرة، ىذه وصف أو لوصف ويظهر. األساسي البحث
 .59بشرية ىندسية أو
 يتعلق فيما ودقيًقا وواقعًيا منهجًيا النزاع جعل ىو الوصفي البحث من الغرض
 احلصول أجل من الدراسة ىذه أجريت. ادلناطق أو السكان بعض وخصائص حبقائق
بادلدرسة ادلتوسطة  العربية اللغة ميتعل يف ادلنهجية اإلشكاليات على متعمقة نظرة على
  روضة األكمال باتنج كويس. 
 هوموقلاايبحثاموضوع .اب
 روضة األكمال درسةدب الثامن يف الفصل طالب ىوالبحث   ىذا موضوع
 احلصول إىل البحث يهدف. طالبا ثالثُت بلغ الذي باتنج كويس ادلتوسطة اإلسالمية
 ، لذلك. ادلراقبة أحباث إلجراءللباحثة  وسهولة واكتمااًل  وضوًحا أكثر معلومات على
 موقع يقع احلالة، ىذه يف. البحث إجراء سيتم حيث البحث موقع الباحثة ددرب
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اإلسالمية روضة األكمال باتنج كويس يف السارع نوس  ادلدرسة ادلتوسطة يف البحث
 . ٤انده غانج مياليت، كيتجماتن تنجونج ساري، رقم .
 ايبالنلتاجنعاج.ااطبق
 البحث كائن على مباشرة الباحثة غرقت ، البيانات ىذه مجع حيث من
 :التالية الطرق ةالباحث ستخدمت مث ، صحيحة بيانات على للحصول
 (Interview) ادلقابلة .1
 األسئلة يطرح الذي احملاور أي طرفان، هبا يقوم زلددة نية مع زلادثة ىي ادلقابلة
  60.األسئلة على إجابات يقدم الذي والشخص
 مشاكلو احملاور ػلدد حيث منظمة، مقابالت ةالباحث ستخدمت احلالة، ىذه يف
 صياغتها سبت اليت للفرضية إجابات على للحصول طرحها سيتم اليت واألسئلة اخلاصة
 .61بدقة
 عالقة خلق على قادرين احملاورون يكون أن غلب ادلقابلة، تقنيات إجراء عند
 والقدرة التحدث يف تًتدد وال مًعا، للعمل استعداد على ادلخرب يكون حبيث جيدة
 ةالباحث ستخدمهات اليت ادلقابالت تقنية تنظيم يتم. فعلية معلومات تقدَل على
 ويهدف. ادلخرب إىل نقلها ليتم أوالً  األسئلة من العديد ترتيب خالل من( مكتوبة)
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 وذبنب ادلقصود اذلدف على وركزت توجيها أكثر ادلقابلة يف احملادثات إىل ىذا
 وؽلكن عام كمعيار أيضا يستخدم فإنو ذلك، إىل وباإلضافة. للغاية واسعة احلديث
 .62ادلقابلة نشاط يتقدم عندما تنشأ اليت األسئلة خالل من ةالباحث تطوير
 حول الصلة ذات البيانات الستكشاف ةالباحث مقابلة طريقة استخدام يتم
 :العربية اللغة يمتعل طرق
 )ادلاجستَتمشيطة (ادلدرسة  ةمدير  أ(. 
 )انيسة اليسانس(العربية  ةب(. وادلعلم
روضة األكمال ادلتوسطة اإلسالمية  دبدرسة الثامن يف الفصل طالبأربع  وج(. 
 .باتنج كويس
 ادلالحظة. 2
 تفسَت ؽلكن 63.البشرية احلسية القدرة باستخدام منهجية دراسة ىي ادلالحظة
. البحث كائن يف شوىدت اليت لألعراض منهجي وتسجيل مراقبة أهنا على ادلالحظة
 األحداث أو ادلوجودة األشياء على إجراؤىا يتم اليت والتسجيالت ادلالحظات ربدث
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 فمن ، فيها التحقيق يتم اليت ادلشًتكة الكائنات موقع يف ةالباحث كونت. اجلارية
 .64ادلباشرة ادلراقبة أو ادلشارك مراقبة مصطلح باسم ادلعروف
 يتم الذي للشخص اليومية األنشطة مع ةالباحث تفاعلت ادلالحظة، ىذه يف
 قومت ، ادلالحظات إجراء أثناء. 65البحثية للبيانات كمصدر استخدامو أو مراقبتو
 ادلالحظة ىذه مع. الصالة بإعجاب ويشعرون ، البيانات مصدر بو يقوم دبا ةالباحث
 على ومعرفة وحدة اكتماالً  أكثر عليها احلصول مت اليت البيانات ستكون التشاركية،
 .مرئي سلوك كل أعلية مستوى
 وتعلم بالتنفيذ، ادلتعلقة البيانات لتحسُت ةالباحث احلية ادلالحظة ىذه أجرت
 .التدريس أنشطة يف والطالب العربية اللغة معلم تفاعالت
 . التوثيق۳
 األحداث سجالت ىي الوثائق. البحوث يف الوثائق اسًتجاع ىي الوثائق
 ضخمة أعمال أو ، والرسومات ، كتابات تكون أن ؽلكن والوثائق ، ادلاضية
 لالستشهاد التوثيق أساليب ادلؤلفُت من العديد يستخدم احلالة، ىذه يف. 66لشخص
 .وربليلها ادلوثقة بالبيانات
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 تاريخ: تشمل مكتوبة معلومات على الوثائق ربليل إجراء سيتم ،البحث ىذ يف
 البيانات، وطالب ، ادلتوسطة اإلسالمية روضة األكمال باتنج كويسمدرسة  إنشاء
 .وادلعلمُت التنظيمي، واذليكل
ا.ايبالنلتاعحيالاد.اأسيوب
 وأثناء ادليدان، دخول قبل ما منذ النوعية البحوث يف البيانات ربليل أجري وقد
 بدأ" ذكر (1988) ناسوتيون احلالة ىذه يف. ادليدان يف منو االنتهاء وبعد اجملال، ىذا
 كتابة حىت ويستمر ، ادليدان يف يغرق أن قبل ، ادلشكلة ووصف صياغة منذ التحليل
 .67" للباحثُت عقد ىو البيانات ربليل. البحث نتائج
 يونو،غسو  اقتبس كما ىوبرمان، و مايلز قبل من البيانات ربليل تنفيذ ويشَت
 وتستمر تفاعلي بشكل النوعية البيانات ربليل يف األنشطة ذبري: يلي ما إىل
 وعرض ، البيانات من احلد ىو البيانات ربليل يف النشاط. تكتمل حىت باستمرار
 .68التحقق/  االستنتاج ورسم ، البيانات
  البيانات وداحلد . ۱
 البيانات ربليل يتم اليت البيانات من احلد القيام ةالباحث البيانات مجع واحدة مرة
 .البحث من الًتكيز تناسب اليت األساسية األشياء واختيار وفرز
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 البيانات عرض.۲
 ادلنهجية ادلشاكل على أكرب بشكل اجملمعة البيانات تركز البيانات، تقليل بعد
 كتابات شكل يف البيانات ىذه توفَت يتم ذلك، على وعالوة. العربية اللغة ميتعل يف
مدرسة  يف العربية اللغة ميتعل يف ادلنهجية ادلشكلة وىي االقًتاح، ىذا زلتويات تصف
 .ادلتوسطة اإلسالمية روضة األكمال باتنج كويس
 .النتائج استخالص .۳
 العملية فإن ، البيانات ربليل سلسلة يف أيًضا ادلوجودة البيانات تقدَل ودبجرد
 ىذه يف التحقق عملية. البيانات من التحقق أو االستنتاجات سحب ىي التالية
 مت ما لتطوير األقران مع األفكار وتبادل ، ادليدانية للمالحظات مراجعة ىي احلالة
 .69عليو احلصول
ااايبالنلتاصح ااختبلراه.
. ادلصداقية معايَت باستخدام الدراسة ىذه يف البيانات صحة ربديد يتم
 البحث نتائج بيانات صحة من ةالباحث تحققت الصلة، ذات البيانات على للحصول
 :خالل من
  ادلراقبة سبديدات . ۱
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. البيانات مجع تشبع إىل الوصول مت حىت البحث رلال يف ةالباحث تعاش
 يتم اليت البيانات يف الثقة درجات زيادة من البحثية ادلراقبة نطاق توسيع وسيمكن
 . 70مجعها
 مت اليت البيانات كانت إذا شلا التحقق ةالباحث عيدت ، ادلالحظة ىذه سبديد مع
 مصدر أو األصلي البيانات مصدر يف فحصها إعادة بعد الوقت ىذا خالل تقدؽلها
 حبيث وعمًقا مشوالً  أكثر دبالحظات ةالباحث قومت مث ، صحيحة غَت اآلخر البيانات
 . 71احلقيقة على البيانات حصلت
 أخرى مرة العودة خالل من ، ادلالحظة بتمديد ةالباحث قومت البحث ىذا يف
 ال أو صحيحة ادلؤلف عليها حصل اليت البيانات كانت إذا شلا للتأكد ادليدان إىل
 .خطأ ىناك يزال
 ادلثابرة مراقبة. ۲
 وهبذه. وباستمرار مشوال أكثر بشكل ادلالحظات إبداء يعٍت االجتهاد ربسُت
 .ومنهجية معينة بطريقة األحداث وتسلسل البيانات يقُت تسجيل ؽلكن الطريقة،
 سواء هبا، القيام مت اليت األوراق أو األسئلة، من نتحقق وضلن ىي ادلثابرة زيادة
 إعادة للباحثُت ؽلكن الثبات، ىذا زيادة خالل ومن. ال أم خاطئ شيء أي كان
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 زيادة مع وبادلثل. ال أم صحيحة غَت البيانات على العثور مت قد كان إذا شلا التحقق
 .لوحظ ما ومنهجية دقيقة بيانات وصف تقدَل للباحثُت ؽلكن مث االجتهاد
 الدراسة نتائج أو ادلختلفة ادلرجعية الكتب قراءة ىو االجتهاد لتحسُت كبحث
 .العربية اللغة تعلم بتنفيذ ادلتعلقة الوثائق أو
 التثليث . ۳
 ذلك من أبعد آخر، تستخدم اليت البيانات صالحية فحص تقنية ىو التثليث
 مراجعة خالل من البيانات دراسة ةالباحث اولرب. 72البيانات مقارنة أو التحقق لغرض
 االقتصاد كتب خالل من اقتصاديُت خرباء مع حبثية نتائج وإجراء مصادر عدة
 .والوقت والتقنية ادلصدر تثليث وىي 3 ىناك واسع نطاق على التثليث. اإلسالمي
 األسلوب ىذا ويتم ، البيانات مصداقية الختبار األسلوب ىو التثليث مصدر 
 تقنية. سلتلفة مصادر من عليها احلصول مت اليت البيانات من التحقق طريق عن
 نفس من التحقق طريق عن تتم اليت البيانات مصداقية الختبار تقنية ىي التثليث
 مصداقية الختبار األسلوب ىو التثليث الوقت. سلتلفة تقنيات مع ولكن ادلصدر
 .73سلتلفة أوقات يف البيانات مجع طريق عن تتم اليت البيانات
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 83   
اايبلباايبايع
انتلئجاايبحثاواينهلقشتجل
 ايللم اايهتلئج .اأ
 اييةباي ااينوقع.ا6
 كويس ادلتوسطة اإلسالمية باتنج  روضة األكمال مدرسة:  ادلدرسة اسم  -(أ 
    تنجونج سار 40، رقم. مياليت. غانج إنداه نوسا شارع.: الرنات دبدرسة -(ب 
 كويس باتانغ:   فرعية منطقة (1
 سَتدانج ديلي:   رغلنسي (2
 الشمالية سومطرة:    مقاطعة (3
 6641576-061 .فاكس:  الفاكس/  اذلاتف (4
 -:   اإللكًتوٍل الربيد (5
  -:   اإللكًتوٍل ادلوقع (6
  NSM  : 121212070037 -(ج 
 NPSN10264173 : -(د 
 -:    التشغيل رخصة -(ه 
 2018ديسمبَت  2   : ادلستحق ادلستوى -(و 
40 
 
 1997:   ادلنشأة السنة -(ز 
 -:    التشغيل سنة -(ح 
 خاصة:   األراضي ملكية -(ط 
 اخلاصة ادللكية:   األرض حالة (1
 2م 2100=  2م x 25 2م 85:  األرض مساحة (2
 .74شخصية مؤسسة:   البناء حالة (3
  اينتوسط ااإلسالما ايلعهجاكويساروض ااألكنللامدرس اعناعلريخا انح ي .2
 غانج إنداه نوسا ،الشارع يف ادلوجودة األكمال باتنج كويسروضة مؤسسة 
 رغلنسي، سردانغ ديلي كويس، باتانغ مقاطعة ساري، تاصلونغ قرية 40 رقم مياليت
 ومدرسةادلتوسطة،  وادلدرسة ،اإلبتدائية مدرسة من تتكون الشمالية سومطرة مقاطعة
الدوكتور احلاج.  السيد كبَتة من  عائلة أساسها اليتالثانوية، وكلية روضة األكمال 
 عام يف معلم، خلفية مع. ويلدا نورماية احلاجة. الدوكتور والسيدة اليسانس، برىان
 جنب إىل جنبا األطفال، رياض/  األطفال رياض مدرسة البداية يف أنشأت 1994
 افتتاح مت كويس،نج  بات احمليطة ادلنطقة يف اإلسالمية اخللفية وغياب التنمية، مع
 ادلدرسة يف بدأت 1997 عام يف مث ل،اأكم روضة ياياسان اسم ربت ادلدرسة
 ، اليسانس ىانداياٍل، أفريدة ،ثانويةال ادلدرسة رئيس مع. واإلبتيداية ثانويةال ،ادلتوسطة
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. اآلن حىت اليسانس برىانالدوكتور احلاج.  للسيد الكربى االبنة سوى تكن مل اليت
 .75ادلاجستَت مصيطة، وىي برىان الدكتور ابنة أيضا ىي دلتوسطةا ادلدرسة ومدير
 أدوات من جزء ىي كويس ادلتوسطة اإلسالمية روضة األكمال باتنج ادلدرسة
 يف والتعليم األمة، حياة تعليم أجل من التعليم لتنفيذ والتكليف ادلهمة تنفذ اليت األمة
 واضحُت وىدف مفهوم لديو مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية روضة األكمال باتنج كويس
ادلتوسطة اإلسالمية روضة األكمال مدرسة  ورسالة رؤية من يُرى ما وىذا. للغاية
 يف ويتفوق سبحانو وتعاىل باهلل يؤمن رجل تشكيل" ىي رؤيتو وىي باتنج كويس ،
 :يلي كما ىي البعثة أن حُت ويف". والتقوى اإلؽلان علم ربقيق
 وسط يف رواداً  لالستخدام مستعدين مهرة، أذكياء، الطالب يكون لكي -أ 
 .اجملتمع
 .اجملتمع وسط يف الطالب ينجح لكي -ب 
 وادلوظفُت التعليم جودة لتحسُت الدراسية ادلناىج وفق التعليم تنفيذ -ج 
 .76اإلداريُت
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 اينتوسط ااإلسالما ايلعهجاكويس ااألكنللاضرواايندرس ااايتهظان اايجاال .8
 إن. للمدرسة التنظيمي اذليكل وجود كنظام ادلدارس لوجود اذلامة األجزاء ومن
 تشَت اليت للقيادة التوجيهية التوجيهية ادلبادئ من جزء ىو ادلدرسية ادلنظمات إنشاء
 مت اليت البيانات إىل استنادا ادلكتب. يف والسلطة والتنسيق الواجبات تقسيم إىل
ادلتوسطة  روضة األكمال للمدرسة التنظيمي ىيكل دارة.اإل من عليها احلصول
 :77كما يلي كويس باتنج اإلسالمية
 4.1صورة 
 ادلتوسطة اإلسالمية باتنج كويسروضة األكمال ادلدرسة  التنظيمي ىيكل
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 رئٛطح انًذرضح
 يشٛطح، انًاخطرٛر
 
 َائثح انًذرضح
 إٚرَٛال ٔاذٙ
 ٔانٙ انفصم      
 حارضح/حارش
 انًعهى
 أيٍٛ انصُذٔق 
 أَٛطح، انٛطاَص 
 انطانثاخ /انطالب
 رئٛص انًؤضطح
 انذٔكرٕر انحاج. ترْاٌ انٛطاَص
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اايندرس  .0 اي  اايطالب او اايندرسان ااألكنللاأغضلء اينتوسط ااروض 
 اإلسالما ايلعهجاكويس
 ادلدرسُت -(أ 
 4.1جدول 
 ادلتوسطة اإلسالمية باتنج كويس روضة األكمال أعضاء ادلدرسُت يف ادلدرسة
 منصف تعليم امساء ادلدرسُت رقم
اجلامعة اإلسالمية احلكومية  مشيطة 1
 سومطرة الشمالية
 رئيسة ادلدرسة
اجلامعة اإلسالمية روضة  إيريال وايت نسوتيون 2
 األكمال
 نائبة ادلدرسة
اجلامعة احملمدية سومطرة  حَتن وايت ىراىف 3
 الشمالية
 الريضيات
اجلامعة اإلسالمية روضة  سويدا سناغا 4
 األكمال
 العلوم اإلجتماعية
 اللغة العربية اجلامعة احلكومية ميدان أنيسة 5
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اجلامعة اإلسالمية روضة  جكٍت علمان لوبيس 6
 األكمال
 الرياضة
 علم العالم اجلامعة سومطرة الشمالية زلمد بوسف سرغلار 7
اإلسالمية روضة اجلامعة  تري أتيك ديوي 8
 األكمال
 تاريخ
 اللغة اإلندونيسي اجلامعة مسلم نوسنتار كورنيايت 9
 اللغة اإلصللزية اجلامعة مسلم نوسنتار ديفيان ساري لوبيس 10
اجلامعة اإلسالمية روضة  زينل أريفُت 11
 األكمال
 القرأن حديث
اجلامعة اإلسالمية روضة  إيرٍل يسنيت فسريب 12
 األكمال
 أخالق
اجلامعة اإلسالمية روضة  رمضان ىسبوان 13
 األكمال
 فقو
 اللغة اإلندونيسي اجلامعة احلكومية ميدان أّمي ارفو 14
اجلامعة اإلسالمية روضة  ليلي أفريٍت دوالي 15
 األكمال
 علم كمبيوتر
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اجلامعة اإلسالمية روضة  رحم لوبيس 16
 األكمال
 علم كمبوتَت
اإلسالمية روضة  اجلامعة أيو لستاري لوبيس 17
 األكمال
 إدارة
يوضع جدول بيانات ادلدرس أعاله اخللفية التعليمية للمدرس يف ىذه ادلدرسة. 
 ويف ىذه ادلدرسة قد أكمل مجيع ادلعلمُت درجة ادلستوى االول
 الطالب  -(ب 
 4.2جدول 
 ادلتوسطة اإلسالمية باتنج كويس روضة األكمال يف ادلدرسة عدد الطالب
 
 رقم
 
 الطالب
2018/2019 2020/2019 
 عدد طالبات طالب  عدد طالبات طالب 
 84 46 38 3 86 50 36 3 فصل السابعال 1
 83 54 29 3 73 47 26 2 فصل الثامنال 2
 69 45 24 3 67 36 31 2 فصل التاسعال 3
 236 145 91 9 226 133 93 8 رلتمع
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 ايتحتا اوايبها ااينبايق .6
 دلرافق وؽلكن. التعلم أنشطة فعالية بقوة تدعم عناصر األساسية واذلياكل ادلرافق
 ادلدرسية وادلعدات اجليدة، التعليمية اخلدمات نوعية ربسن أن ادلالئمة التحتية البنية
 الدروس مواد تقدَل يف وتفاوتات إصلازات تنفيذ ادلعلمُت على ستسهل الكاملة
 التعليم، تدعم أن ئمةادلال األساسية للهياكل ؽلكن ذلك، إىل وباإلضافة. للطالب
 من عليها احلصول مت اليت البيانات إىل واستنادا .التعليم نوعية ربسُت يتسٌت حىت
 :78التايل النحو على توصف التحتية والبنية ادلرافق فإن احلوكمة،
 4.3جدول 
 التحتية والبنية ادلرافق
 الشروط/  الظروف عدد ادلبٌت وصف رقم
 تضررت جيده
 طفيفة
 تضررت
 بشدة
 وصف 2م واسعو
  245 2 7  9 فصل 1
  50  1  1 مكتبة 2
  28 1   1 الكمبيوتر غرفة 3
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  50  1  1 االرتفاع 4
  50  1  1 ادلعلم غرفة 5
  50  1  1 مصلى 6
  50  1  1 صحية غرفة 7
  50  1  1 اإلرشاد غرفة 8
  16  1  1 ادلستودع 9
  16  1  1 التداول غرفة 10
  16  1  1 احلمام رئيس 11
  16  1  1 احلمام مدرسُت 12
  16  1  1  طالب محام 13
  16  1  1 ةطالب محام 14
  400  1  1 ميدان 15
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 ايهتلئجاايخلص  .اب
 من عليها احلصول مت اليت للنتائج التعرض ىي الدراسة ذلذه اخلاصة والنتائج
 أنشطة على مباشرة مالحظات الباحثُت وإبداء. والتوثيق وادلقابلة، ادلالحظة، خالل
 شخصية عقد خالل من ادلقابلة أجريت. العربية ادلواد يف سيما ال والتعلم، التدريس
 يلي وفيما. الدراسة ىذه يف الصلة ذات ادلخربين من العديد مع وأجوبة أسئلة ومعمقة
 يتعلق فيما أساساً  نفذت اليت التعلم أنشطة وثقوا الباحثُت أن ىو البيانات مجع
 .العربية اللغة تعلم يف ادلنهجية بادلشاكل
ة كويس لديها مدرس اللغ  نجباتادلتوسطة اإلسالمية روضة األكمال  درسةادل
( 1Sمن ادلرحلة اجلامعة )ىي خرغلة  اليسانس. ،ةالعربية واحد فقط، وىي أنيس
قسم اللغة ميدان مع زبصص يف اإلرشاد. وألن األم ليست خرغلة احلكومية امعة اجل
 .حقاً رلال اللغة العربية خالل أنشطة التدريس ، مل تتقنةالعربية، لذلك والدة أنيس
 سيتم الذي التعليم مث ضعيفا، األساس كان إذا التعليم أساس ىو ميالتعل
 روادتول مدرسة يف العربية اللغة تعليم تعلم. متوقع ىو كما ليس أيضا ىو إنتاجو
 إىل استناداً  احملددة، للساعات وفقاً  الدراسية الفصول يف يتم الذي كويس باتانغ عقل
 اللغة تعلم عملية تتم الباحثون، أجراىا اليت وادلقابالت وادلالحظات الوثائق دراسات
 .القائمة لإلجراءات ووفقاً  منهجي بشكل ادلدرسة يف العربية
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دبدرسة روصة األكمال  الدراسية الفصول يف ادلعلمون هبا يقوم اليت يمالتعل إدارة
 اليت اإلدارة وظائف تنفيذ خالل من تنفيذىا يتم باتنج كويسادلتوسطة اإلسالمية 
 تنفيذ ويتم. والتقييم ،(التمثيل) واحلركة والتنظيم التخطيط وىي تكون، أن ينبغي
 مت اليت لإلجراءات وفقا الدراسية الفصول يف ادلعلمون هبا يقوم اليت التعلم أنشطة
 ادلؤلفون سيقوم التفاصيل، من دلزيد. وكفاءة بفعالية ميالتعل ىدف لتحقيق ربديدىا
دبدرسة  الثامن الصف يف العربية اللغة ميتعل عملية عن التفاصيل من ادلزيد بوصف
 باتنج كويس.ادلتوسطة اإلسالمية روصة األكمال 
اعلي .6 ااعنيا  اايثلمن اايفصل اي  اايلبيا  اايية  ااألكنللادرس ين  اروض 
 يلعهجاكويسااينتوسط ااإلسالما 
 العربية، اللغة ميتعلال لعملية حية ومقابالت مالحظات ةالباحث أجرى أن بعد
 نجباتادلتوسطة اإلسالمية  روضة األكمالمدرسة  الثامن الصف ادلدرسة عقدت
 قرأ م،يالتعل يبدأ أن قبل. 12.10 حىت 11.00 الساعة يف ثالثاء كل كويس
 عملية فإن التفاصيل، من دلزيد. الدراسة الدعاء قراءة يواصلون مث الفاربة الطالب
ادلتوسطة دبدرسة روصة األكمال  الثامن الصف يف طالب العربية اللغة ميتعل
 :79يلي كما ىيباتنج كويس. اإلسالمية 
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 يليها األخبار، عن الطالب سؤال تليها ادلعلم، من بتحية التعلم عملية تبدأ . أ
 . الصالة وتعلم الفاربة رسالة قراءة
 .الطالب بوجود علم على ادلعلم . ب
 الذي ادلوضوع شرح تابع مث. السابقة ادلواد مراجعة ادلعلم مع ميالتعل يبدأ .ج
 استخدام ادلعلمُت ميالتعل عملية يف. الوقت ذلك يف االجتماع يف سيناقش
 التدريس يف محاسا أقل الطالب ذبعل اليت احملاضرات فقط أساليب
 الصف يف الطالب بعض ألن مالءمة أقل أيضا ىي الصف وظروف
 .صاخبة
 ونسخها اللوحة على ادلواد يكتب أن الصف سكرتَت من ادلعلم طلب .د
 يتعلق عندما بطيئة تزال ال الثامن الصف يف الطالب. كتبهم يف الطالب
 انتظار يف الوقت من الكثَت يضيع لذلك، العربية احلروف كتابة األمر
 عملية خالل. جدا قليال ىو ادلعلمُت شرح والوقت ادلواد لكتابة الطالب
 السبورات وىي للغاية زلدودة إعالمية وسائل ادلعلمون يستخدم التعلم
 .لشخصُت واحد عريب كتاب ويستخدم العربية باللغة ادلدرسي والكتاب
  .وصفها مت اليت ادلواد يفهم كان إذا الطالب ادلعلم يسأل ذلك بعد .ه
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 اىتمام زيادة على السيز ربفيز ادلعلم على غلب الدرس، يغلق أن قبل .و
 .اجتهاداً  أكثر يكون وأن بالتعلم الطالب
 .ربيات مع مغلقة الدروس .ز
 ىي اليت التقليدية األساليب يستخدمون ميالتعل عملية يف ادلعلمون يزال ال
 تطبيق يتم مل ذلك، إىل باإلضافة. تنوعاً  أقل تكون حبيث احملاضرات أساليب
 سيعيق بالتأكيد ىذا. اجللوس إعدادات مثل الفئة أو ادلدير إعدادات يف االختالفات
 ربفيز عدم فإن ذلك، إىل باإلضافة. رتيبة يبدو الدرس ألن الطالب ميتعل عملية
 .ميالتعل أىداف ربقيق أمام عقبة أيضا ىو العربية اللغة دروس حضور على الطالب
اعلياإل .2 ااينهجيالتاي  ااكشاليا  ا اايثلمن اايفصل اي  اايلبيا  اايية  ادرس ين 
ايلعهجاكويسااينتوسط ااإلسالما اروض ااألكنلل
 ذلك يف دبا نفسها، اللغة خارج عن الناشئة ادلشاكل أن ىي ادلنهجية ادلشكلة
 ربفيز خالل من ذلك رؤية وؽلكن. العربية اللغة تدريس على التعود على تؤثر اللغة،
 باتنج كويس ادلتوسطة اإلسالمية روضة األكمال درسةدب الثامن الصفيف  طالب
 بُت العربية اللغة ميتعل يف الطالب نشاط. العربية اللغة ميتعل يف نشاطاً  األقل الدينية
 على قادرين يكونوا أن يريدون الطالب معظم البعض، بعضهم عن ادلختلفُت الطالب
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 الدافع خالل من فقط يتحدد ال العربية اللغة ميتعل صلاح. العربية باللغة التحدث
 .بالتدريبات مدعوماً  يكون أن غلب ولكن الكايف،
 اللغة تدريس صلاح يف تأثَت ذلم ادلعلمُت فإن الطالب، عوامل إىل باإلضافة
ادلتوسطة  روضة األكمال درسةادل معلم يفتقر العربية، اللغة تدريس يف. العربية
 مدرس. اجملال ىي ليست العربية اللغة ألن ادلادة اتقان إىل باتنج كويس اإلسالمية
 رلال يف زبصص ىو بل العربية اللغة قسم خريج ليس ادلدرسة يف العربية اللغة
 ومع للطالب، الدروس تقدَل يف جداً  نشطون ادلدرسة يف العربية اللغة معلم. اإلرشاد
 وال. فعالية أقل إعالم ووسائل أساليب تستخدم تزال ال اليت ادلواد تقدَل يف ذلك،
 . برمتها ادلادة إلكمال اللوحة على والكتابة التدريس طريقة يستخدمون ادلعلمون يزال
 ميتعل مشكلة يف عوامل ىي والبيئة التحتية والبنية اإلعالم وسائل أن كما
 باتنج كويس ادلتوسطة اإلسالمية روضة األكمال درسةادل الثامن للصف العربية ادلدرسة
 على غلب. للطالب الكتب مثل ادلطبوعة اإلعالم وسائل تكفي ال ادلثال، سبيل على
 اللغة ميتعلل اىتماماً  أقل الطالب غلعل وىذا. 80لنفران واحد كتاب مشاركة الطالب
 اإلعالم وسائل. يتناوبوا أن إىل ويضطرون اخلاصة كتبهم ؽللكون ال ألهنم العربية
 مثل لديها ليس وادلدرسة ، الصوت مكربات أو العرض أجهزة مثل السمعية ادلرئية
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 يف اإلعالم يزال ال. الصف طالب من التعلم االىتمامات دعم يف الوسائط ىذه
باتنج   ادلتوسطة اإلسالمية روضة األكمال درسةادل الثامن الصف يف العربية اللغة تعلم
 رلال يف وخاصة ادلدرسية، ادلرافق ذبهيز يف تكلفة وجود عدم بسبب ضئيلة كويس
 .اإلعالم
اايية اعليا اي ااينهجيا ااينشلكلاعيىاييتةيبامدرس اقبلامناايحيول .8
 يندرس اروض ااألكنللااينتوسط ااإلسالما ايلعهجاكويساايلبيا 
. منهجية إشكالية ىي منها واحدة مشاكل، ىناك تزال ال العربية اللغة ميتعل يف
 هبا تقوم اليت احللول وتشمل. ادلشكلة حلل حل ىناك يكون أن الضروري من مث
 :يلي ما ادلشكلة حلل ادلدارس
 ووسائل واألساليب والطالب بادلعلم ادلتعلقة ادلنهجية ادلشاكل حلل حلول . أ
 يف ادلعلم يكون أن إىل ادلدارس تسعى اليت والبيئة التحتية البنية/  اإلعالم
 ما يطابق خلفية كويس باتنج ادلتوسطة اإلسالمية روضة األكمال درسةادل
 قسم خرغلي من العربية اللغة معلم يكون أن غلب ادلثال، سبيل على. يعلم
 . يدرسها اليت ادلواد ادلعلم يتقن حىت العربية اللغة
 دائماً  العربية اللغة معلمي على غلب والعاطفة، الدافع حيث من للطالب . ب
 .للتعلم محاسا أكثر تكون أن للطالب الدرس وبعد قبل حافز
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 واإلجابة السؤال طريقة يستخدم ادلعلم أن ىو باألسلوب ادلتعلق احلل . ج
 . والطالب ادلعلم بُت جيداً  تواصالً  ؼللق حبيث
 يف جدا األدٌل احلد ىي التعلم تدعم اليت التحتية البنية/  اإلعالم وسائلد. 
 ادلثال سبيل على كويس، باتنجادلتوسطةاإلسالمية روضة األكمال   ادلدرسة
.  اثنُت لطالب واحد كتاب على تقتصر اليت العربية باللغة ادلدرسية الكتب
 تستنسخها أن غلب العربية اللغة ميتعل يف الرئيسية الوسيلة ىي الكتب
 التكلفة، حيث من األدٌل احلد أيضاً  ىي الدينية ادلدارس وألن. ادلدارس
 القيام مثل اهنا. احلالة ىذه يف يتصرفوا أن العربية اللغة معلمي على غلب
. مواتية تصبح األنشطة وتعليم الكتاب قسم يف الطالب مجيع مع بكتاب
 اليت التحتية البنية/  اإلعالم وسائل إلنشاء استكماذلا غلب أخرى وسيلة
 اإلعالم وسائل ، العرض جهاز ىو التعلم أنشطة تدريس تدعم أن ؽلكن
 .والبصرية السمعية
اج.ااينهلقش 
دبدرسة روضة  الثامن الصف طالب من العربية باللغة مالتعلي أنشطة يف
 ليست مشاكل ىناك تزال ال أنو اتضح كويس ، باتانغ األكمال ادلتوسطة اإلسالمية
 باللغة ادلواد اآلن حىت يفهمون ال الذين الطالب من العديد ىناك. وبسيطة قليلة
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. العربية احلروف وكتابة قراءة من يتمكنوا مل طالب ىناك يزال ال أنو حىت العربية،
 لصف العربية اللغة ميتعل يف ادلنهجي اإلشكايل التحليل عن أكثر يلي ما شرح سيتم
 .كويس باتانغ دبدرسة روضة األكمال ادلتوسطة اإلسالمية الثامن
اروض ااايصفايطالباايلبيا اايية اعليا اعنيا اعحيال .6 ايندرس  ايثلمن
 كويسايلعلنغااألكنللااينتوسط ااإلسالما 
 تغذية رئيسي بشكل العربية اللغة ميتعل يكون أن ادلتوقع من م،التعلي عملية يف
 وشلتعة ومواتية نشطة تعليمية أنشطة إنشاء يتم أن غلب. وادلتعلمُت ادلعلمُت بُت مرتدة
 كوهنا إىل باإلضافة. تفاعلي بشكل ميالتعل عملية تنفيذ أجل من ادلعلمُت قبل من
 الفصول إلدارة اىتماما تويل أن غلب التدريس عملية والتواصل ونشطة مواتية
 واستخدام الدراسية الفصول وإعداد بدقة، مرتبة الوقت زبصيص مثل الدراسية،
 خطة بتنفيذ ادلعلم يقوم العربية، اللغة ميتعل يف. الدراسية الفصول يف اإلعالم وسائل
 منهجي بشكل يعمل التعلم. الدرس تنفيذ خطة إىل تشَت التدريس معلمة ألن ميالتعل
 .الدعاء قبل الدرس و الفاربة الرسالة لقراءة االفتتاحية ادلرحلة من بدءا
 يف أن من الرغم على سباما مواتية أيضا تدير ميالتعل من األساسية ادلرحلة يف مث
 من كل قبل من الدروس وأخذ النعاس الطالب من قليلة ليست العملية ىذه
 للتعلم الواضح العيب. الصالة قراءة مع التعليمي للمعلم اخلتامية ادلراحل يف. أنفسهم
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 كل ألن وذلك ، إبداعا أقل ىم وادلعلمُت ، ادلعلمُت قبل من ادلستخدمة الطريقة ىو
 األخرى اإلعالم وسائل تستخدم ال ادلعلمُت. احملاضرات طريقة استخدام فقط يوم
 ذلك إىل وباإلضافة ادلدرسية، والكتب السبورات استخدام فقط ولكن ادلواد لنقل
 .رتيبا ليس ميالتعل حبيث اجللوس إعدادات تفعل ال ميالتعل عملية يف ادلعلمُت
ايثلمنااايصفاي اييطالباايلبيا اايية اعليا اي ااإلكشالي ااينهجي اعحيال .2
 كويسايلعلنغايندرس اروض ااألكنللااينتوسط ااإلسالما 
 ادلدرسأ(. 
 2005 لعاما 14 رقم القانون يف ادلبينة اإلندونيسية احلكومة لسياسة ووفقاً 
 مؤىالت لديهم يكون أن غلب ادلعلمُت أن يُوضَّح واحملاضرين، ادلعلمُت بشأن
 الدبلوم أو اجلامعي العايل التعليم برنامج خالل من عليها احلصول يتم أكادؽلية
 روضة األكمال ادلدرسة يف العربية اللغة ميتعل من الغرض يكون أن وينبغي. 81الرابع
 يف الدينية الشؤون لوزارة خاضعة تعليمية كمؤسسة كويس، تنجبا ادلتوسطة اإلسالمية
 ويف. K13 الدينية التعليمة يف ادلستخدم الدراسي ادلنهج مع متفقاً  إندونيسيا، مجهورية
 مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية الثامن الصف العربية اللغة مدرس تأىيل نفسو، الوقت
اجلامعة  من اخلرغلُت ىو 2019/2020 عام كويس مسابقة تنجروضة األكمال با
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 يكون أن ادلناسب من ليس لذلك اإلرشاد ، يف (UNIMED)احلكومية ميدان 
 .82ذلا مواضيع لديك
 غلب. التدريس يف مالتعلي عملية يف تنفصل ال اليت العناصر أحد ىم ادلعلمون
 قدرة وىي الًتبوية، الكفاءة منها واحدة كفاءات، أربع ادلعلمُت لدى يكون أن
 معرفة عن فضالً  الطالب، إمكانات وتطوير وفهم ميالتعل إدارة على ادلعلمُت
 ذلك، إىل باإلضافة. الدروس تلقي يف اسهليً  الطالب يكون حىت الطالب خصائص
 باإلضافة ألنو والتدريس، التعليم عملية يف للمعلمُت ادلهنية الكفاءة إىل حاجة ىناك
 واخلربة التعليم أساسيات أيًضا ادلعلمون يفهم التدريس، وطرق الدروس فهم إىل
 الطالب إليقاظ كوسيلة للمعلمُت جًدا مهم أمر ادلواد وإتقان وادلعرفة التعليمية
 .ميالتعل يف وربفيزىم
 ادلتوسطة اإلسالمية روضة األكمال ادلدرسةيف  العربية ادلعلمة ،متعلي عملية يف
 ةادلعلم ستخدمت ال م،يالتعل تنفيذ حول أعاله موضح ىي كما كويس تنجبا
 .83أبداً  اجللوس إعدادات ستخدمت وال اإلعالم، ووسائل اإلبداعية األساليب
 الطالبب(. 
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 الذين الطالب حالة ادلعلمون يواجو الدراسية، الفصول يف ميالتعل أنشطة يف
 ىي اليت ادلادة إتقان ىو ادلعٍت واالستعداد. منفسه االستعداد ىف مستويات ليست
 وبسبب وىكذا،. اجلديدة ادلادة دراسة قبل إتقانو الطالب على غلب أساسي شرط
 صعوبات. الدراسية الفصول يف ميالتعل حضور يف صعوبة الطالب غلد احلالة، ىذه
 بشكل تتم سوف ميالتعل عملية.  ميالتعل عملية يف الطالب هتم مشكلة ىي ميالتعل
 يزال ال الواقع، يف. ادلوضوع ميتعل يف كبَت اىتمام لديو ميالتعل الفرد كان إذا جيد،
 صعبة الدينية كويس نجباتادلتوسطة  روضة األكمال ادلدرسة الثامن الصف طالب
 جديدة طريقة وىي جديدة، لغة للتو واجهوا ألهنم العربية، ادلادة قبول على جداً 
 وىي اليسار، إىل اليمُت من الكتابة ولكن اليمُت إىل اليسار من عادة للكتابة
 االىتمام إىل يؤدي شلا ذلم بالنسبة صعبة القراءة تزال ال واليت معروفة، جديدة مفردات
 كساىل الطالب من قلة ادلالحظة، على بناء. إليها يفتقر يزال ال العربية اللغة بتعلم
 .  ادلعلم تفسَتات إىل واالستماع العيوب يف
 ادلشاكل ىي ما سألت عندما ر،غلاسَت  عائشة سيت يدعى الطالب ألحد وفقا
 وأجابت. للمشكلة؟ احلل كان وكيف العربية اللغة تعلم يف أخيت واجهتها اليت
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 أصدقائي مع أحيانا أسأل أنا لذلك كاك، والكتابة القراءة يف تفتقر زلت ما األخت
 84أخيت. واآلباء
 إىل واالستماع العيوب يف كساىل الطالب من قلة ادلالحظة، على بناء
 احلروف وكتابة قراءة األطفال من قليل لعدد ؽلكن ال ذلك، ومع.  ادلعلم تفسَتات
 تعلم من الدافع أو روح. 85باىتمام ويستمعون غليدون يكونوا مل لو حىت العربية
 جديدة أشياء على العثور والطالب نفسو، الطالب داخل من تنشأ أن ؽلكن الطالب
 اللغة لتعلم الدافع وجود عدم إىل أدى شلا لقبول، ذلم بالنسبة جدا صعبة تزال ال اليت
 ومع. الوالدين مشاركة عن ينفصالن ال الطالب تعلم حافز أو روح أن كما. العربية
 يشجعون ما دائماً  وبعضهم متنوعة، أطفاذلم تعليم ذباه الوالدين مواقف فإن ذلك،
 ادلنزل يف الطفل يكون عندما سواء تقريباً، مرة كل يف أطفاذلم لتعّلم االىتمام ويوليون
 .طفلو بتعليم يبايل ال بعضهم ولكن ادلدرسة، إىل مغادرتو عند أو
 معقدة بالطالبة ادلتعلقة ادلشاكل إن: "قال ،أنيسة أستاذة مع ادلقابلة على وبناء
 من الدعم مثل خارجية عوامل فإن نفسها، العربية اللغة عن النظر وبصرف جداً،
 الوضع غالبية ألن العربية، اللغة تعلم إشكالية سبب أيضاً  ىي البيئي التأثَت أو األسرة
 وعمال مالبس، غساالت يعمل وبعضهم الدنيا، ادلتوسطُت للطالب االقتصادي
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 يف حىت العمل جداً  مشغولون اآلباء شيفا. ذلك إىل وما احلافلة  سائق, ادلبيعات
 ، متنوعة ادلسببة العوامل أن الواضح من ، ادلقابلة من. 86أقل أطفاذلم ميتعل مراقبة
 أطفاذلم إىل لالنتباه الوقت يصبح لذلك ، العمل يف اآلباء انشغال إىل يرجع وبعضها
 تقريًبا موجود غَت حىت أقل
 . األسلوب(ج
 ميالتعل ظلوذج خالل من حيث ادلختلفة، ميالتعل ظلاذج إتقان ادلعلم من مطلوب
 عن أعلية يقل ال ما ذلك، على وعالوة. لطالبو مضافة قيمة تقدَل على قادرا سيكون
 يزال ال ادلالحظات، على بناء. ميللتعل القصوى أو ادلثلى النتيجة ىو ميالتعل عملية
 ادلعلمون يقوم وال الدراسية، الفصول إدارة يف التقليدية النماذج يستخدمون ادلعلمون
 ىو الدراسية الفصول اجلو أن من الرغم على. اجللوس إعدادات يف تغيَتات بإجراء
 إىل يهدف اجللوس وضع يف واالختالف حازمة، ادلعلم موقف بسبب سباما مواتية
 مجيع يتمكن حىت.  شللة وغَت شلتعة رتيبة، ليست اليت الدراسية الفصول جو خلق
 .يرام ما على تسَت اليت والدروس بادلعلم االىتمام من الطالب
 ربقيق يعتمد. جداً  مهم العربية اللغة ميتعل عملية يف األساليب وضع إن
 اجليدة الطريقة فإن أخرى، وبعبارة. ادلستخدمة الطرق فعالية على التدريس أىداف
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 بعض عن ادلعلم فصل يتم ال. القائمة والظروف احلالة دلراعاة الصحيحة الطريقة ىي
. ادلتوقعة األىداف وربقيق صحيح بشكل التعلم عملية تشغيل ؽلكن حبيث األساليب
ادلدرسة  الثامن الصف طالب تدريس عملية يف. العربية اللغة تعلم عملية يف وبادلثل،
 طريقة استخدام ادلعلمون يزال ال ، كويس نجبات الادلتوسطة اإلسالمبة روضة األكم
 طبقت إذا فعالية أقل احملاضرات طريقة أن ادلؤكد ومن. الدروس تقدَل يف احملاضرات
 يتضمن ادلتوسطة ادلدرسة يف العربية الدروس نطاق أن إىل بالنظر العربية، الدروس يف
 التعلم، عملية يف. ادلفردات بإتقان مطالبون الطالب أن كما الكثَت، تفعل ال مواضيع
 .ميالتعل صلاح على تؤثر سوف تدرس اليت ادلواد مع تتطابق ال الطريقة كانت إذا
 . الوسائل(د
 األساسية واذلياكل ادلرافق توافر عن الدينية ادلدارس يف ميالتعل صلاح يفصل وال
 ادلختربات، مثل وادلشورة، وكافية كاملة مرافق إىل احلاجة لتلبية ولكن. الكافية
 ادلدارس من الكثَت. كبَت استثمار إىل حاجة ىناك الوسائط، ادلتعددة والدعائم
 غلدون روضة األكمال باتنج كويسمدرسة ادلتوسطة اإلسالمية  ذلك يف دبا اخلاصة،
 . التحتية والبنية الكاملة ادلرافق ىذه حيث من صعوبة
 4.4جدول  
 الوسائل يف الفصل الثامن مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية روضة األكمال باتنج كويس
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 رقم
 
 التفاصيل
 وصف
 عدد معطوب متوسط وصف
     1 سبورة 1
     15 مكتب 2
     30 كرسيي 3
 
 الصف غرفة يف التحتية والبنية وهبوىوا مرافق تلخيصها ؽلكن أعاله اجلدول من
 ادلعلمون ويستخدم.  والكراسي، طاولة السبورة،: وىي وبسيطة جدا زلدودة الثامن
 ادلرافق ىذه فإن ذلك، ومع. ادلواد لتسجيل السبورات مثل القائمة التحتية البنية مرافق
 البنية ومرافق التعلم، يف الطالب صلاح أيضا تعيق أن ؽلكن التحتية البنية من الدنيا
 مواد الطالب يفهم حىت حد أقصى إىل ادلواد تقدَل يف الدعائم مثل الالزمة التحتية
 .أفض بشكل العربية اللغة
 أعطيت اليت ادلرافق مع". تقال أستاذة أنيسة، مع ادلقابلة نتائج على وبناء
 بعمل أقوم أحياناً . تفتقر تزال ال أهنا من الرغم على شلتنة تكون أن غلب ادلدرسة
 حُت يف. 87العربية اللغة ميتعل يف محاساً  أكثر الطالب يكون حىت إعالمية بطاقات
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. كافية غَت ادلدرسة يف اإلعالم وسائل كاك، نعم" تقال ساري امسو الطالب أحد أن
 الواجبات ىناك كان إذا الصعب فمن لذلك كاك، الثنان واحد العريب الكتاب
 التحتية البنية أو ادلرافق أو اإلعالم وسائل أن ادلقابلة نتائج من معرفة وؽلكن. 88ادلنزلية
 .تفتقر تزال ال
اي اايلبيا اايية اعليا امشاي اعيىاييتةيباايندرس اقبلامناايحيولاعحيال .8
 ايندرس ااينتوسط ااإلسالما اروض ااألكنللايلعهجاكويس
 ادلدرسأ(. 
 يعدوا أن ادلعلمُت على غلب ،ادلدرسة يف وخاصة التعليم، نوعية ولتحسُت
 األكادؽلية ادلؤىالت استيفاء خالل من رلاذلم يف حقيقية مهنية قوة ليكونوا أنفسهم
 على االبتدائية ادلدارس معلمو يكون أن حيث الواجب جملال وفقاً  التعليمية واخللفيات
 أنشأهتا اليت ادلعلمُت كفاءة يستوفوا وأن البكالوريوس درجة على حاصلُت األقل
 ادلعلمُت يرسل مدير/  ادلدرسة ولذلك. القائمة واللوائح القوانُت خالل من احلكومة
 للمشاركة كويس نجباتمدرسة ادلتوسطة اإلسالمية روضة األكمال  الثامن الصف من
 ػلاول كما. الًتبوية والكفاءات األكادؽلي التأىيل معايَت لتلبية واالعتماد التدريب يف
 يف نشاطاً  أكثر يكونوا أن وزلاولة دائماً  ميالتعل خالل من مهنتهم تطوير ادلعلمون
 .مهاراهتم تطوير
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 طالب ب(.  
 وليس دائما، شلارسة على الدروس، وبعد قبل الطالب ربفيز دائما ادلعلمُت
 من كدروس بثمن تقدر ال تكون سوف عليها احلصول سيتم اليت وادلعرفة اليأس،
 هبا يرفع بطريقة الطالب ربفيز يزرعون فادلعلمُت. هلل العبادة وتوفَت اجملتمع يف احلياة
 تعلم أن يوضحون كما عبئاً، العربية اللغة تعلم اعتبار بعدم دائماً  قلوهبم ادلعلمون
 مع العالقات الحتياجات سواء اليوم، العودلة عصر يف ذلم بالنسبة مهم العربية اللغة
. ذلك إىل وما والصالة الصالة ادلثال سبيل على العبادة، الحتياجات أو اآلخرين،
 تقدير أو مكافأة ادلعلمون ينسى ال أيضا ميالتعل عملية يف ذلك، إىل باإلضافة
 وؽلكن شجعان ىم الذين للطالب أو جيدة درجات على ػلصلون الذين الطالب
 األسئلة على اإلجابة
 . األسلوب(ج
 النشطة ميالتعل أساليب باستخدام أقل التدريس ميتعل عملية كل يف ادلعلمون
 ادلؤمل ومن. للطالب وشلتعة مبتكرة أساليب أو وادلمتعة والفعالة واإلبداعية وادلبتكرة
 التعلم خللق التعلم طرق اختيار يف وتنوعا إبداعا أكثر ادلستقبل يف ادلعلمون يكون أن
 .ميالتعل من الغرض ربقيق ؽلكن حىت يشاىد ال الذي
 . الوسائل(د
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 تساّوم أن ينبغي ال منو بد ال أمر ميللتعل التحتية البنية وتطوير ادلرافق شراء إن
 الوقت ىذا يف ووضعو اجملتمع حبالة صلة ذات تكون لكي تعليمية مؤسسة أي عليو
 توفَت ادلدرسة على غلب. ادلعلومات تكنولوجيا رلال يف سيما وال تقدما، يزداد الذي
  .الطالب لتحقيق التعلم دعم كأداة حاسوبية و بسيطة كاملة تعليمية وسائل
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اايبلباايخلمس
اايخلعن 
إن ىذا الباب ىو الباب األخَت أو باب اخلاسبة. فأسبمت الكاتبة ادلسائل ىف 
 ىذه الرسالة باخلالصة واإلقًتاحات للكاتبة وللقراء.
اخالص اايبحثا .اأ
م اللغة العربية ينهجية يف تعلادل اتشكالياإلوفيما يلي نتائج الدراسة ادلعنونة "
  دبدرسة روضة األكمال ادلتوسطة اإلسالمية باتنج كويس":
دبدرسة روضة األكمال ادلتوسطة اإلسالمية باتنج   م اللغة العربيةي. عملية تعل1
ال تزال تستخدم األساليب التقليدية أو الطرق القصبية مثل طرق  كويس
احملاضرات والتكليفات حيث يتم اختيار األساليب الرئيسية على أساس سهولة 
 التطبيق وال تتطلب وقت إعداد طويل وطريقة صعبة.
دبدرسة روضة األكمال ادلتوسطة م اللغة العربية ينهجية يف تعلادل ات. إشكالي2
 ة باتنج كويس.اإلسالمي
 بادلعلمُت ادلتصلة ادلشاكل أ( 
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 العربية اللغة قسم خريج ليس ادلعلم( 1
 ادلواد إتقان وجود عدم( 2
 العربيةب يتحدثون الذين الطالب إىل ادلعلم اهّتاد عدم( 3
 ميالتعل وقت يف الدراسية الفصول إتقان وجود عدم( 4
 ميالتعل فياإلعالم وسائل استخدام عدم( 5
 والوسائل باألسلوب ادلتعلقة ادلشاكل(. ب
 ادلتنوعة ميالتعل طرق معرفة على ادلعلم قدرة عدم( 1
 العربية اللغة بدرس الطالب اىتمام ضعف( 2
 العربية اللغة ميتعل يف البالط ربفيز اطلفاض( 3
 اليت ادلدرسية الكتب ادلثال سبيل على اإلعالم، وسائل من األدٌل احلد (4
 .لشخصُت واحد كتاب حىت تكفي ال
 بالبالط ادلتعلقة جادلشاكل. (ج
 العربية باللغة ادلعرفة عدم( 1
 العربية اللغة بدرس االىتمام عدم( 2
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 العربية اللغة تعلم يف احلافز اطلفاض( 3
دبدرسة روضة األكمال ادلتوسطة  العربية اللغة ميتعل يف ادلنهجية للمشكلة حل. 3
 اإلسالمية باتنج كويس.
 واألساليب للمعلمُت احللول. أ 
 يف إضافية ومعرفة خبربة ادلعلمون يتمتع. ميبالتعل ادلتعلق التدريب متابعة( 1
 .جيد بشكل الفصول وإدارة التعليمية النصائح
 اللغة بتعلم ادلتعلقة ميالتعل طرق عن والبحث كتاب مراجع إضافة( 2
 التدريس يف ادلعلمُت تسهيل يف للمساعدة وذلك العربية
 الذين الطالب على والتعود ادلمارسة زلاولة دائماً  ادلعلمُت على غلب( 3
 .نشطُت يكونوا مل لو حىت العربية اللغة يتحدثون
 دائما يكونوا أن على الطالب وتشجيع ربفيز دائما ادلعلمُت على غلب( 4
 .العربية اللغة لتعلم متحمسُت
 للطالب حلول. ب
 .ادلنزل يف ودراستها العربية باللغة تتعلق أخرى مراجع عن البحث( 1
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 رلتهدين كنا إذا صعباً  كان مهما ألنو. العربية اللغة بتعلم دائم شغف( 2
 .نتقنو أن بالتأكيد ؽلكننا عندىا دراستو، يف
 تكون أن على األطفال تشجيع دائما أيضا واألمهات اآلباء على غلب( 3
 .التعلم يف ونشطة الدؤوبة
اب.ااإلقتباحلت
 نتائج البحوث الىت مت بو على الكتاب، يشَت الباحثة ما يلي:وبناء على 
. سلتلفة ألساليب والسعي اإلبداع دائما تطور أن غلب التعلم تنفيذ يف. 1
 .العربية اللغة ميتعل على الطالب تشجيع إىل ىذا ويهدف
 كأداة حاسوبية و بسيطة كاملة تعليمية وسائل ادلدرسة توفر أن غلب. 2
 .للطالب العلمي التحصيل ربقيق لدعم
 حول الدراسية احللقة حول ادلعلومات عن بنشاط يبحثوا أن ادلعلمُت على. 3
 والعمل اخلربة على احلصول أجل من العربية، اللغة ميتعل وخاصة م،يالتعل
 .العربية باللغة األفضل
 يعتمد ال. التعلم يف وإبداًعا وشّغااًل  نشاطاً  أكثر الطالب يكون أن غلب. 4
 .مستقل بشكل يتعلم أن أيضا ولكن ادلعلم يعلمو ما على فقط
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 لتكُت االىتمام من ادلزيد إيالء ادلعلمُت على غلب م،يالتعل عملية يف. 5
. التعلم أنشطة وقت على تركيزا أكثر الطالب تركيز يكون حبيث الطالب
 .ادلتفوقُت الطالب يكافئ كما
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Lampiran I 
Surat Keterangan Penelitian dari Fakultas 
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Lampiran II 
Surat Balasan dari Madrasah 
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Lampiran III 
Instrumen Penelitian 
A. Gambaran Umum MTs S Raudhatul Akmal Batang Kuis  
No  Indikator Metode 
1 Letak Geografis 
a. Letak Wilayah 
b. Batas-batas Wilayah 
 Wawancara 
 Observassi 
 Dokumentasi  
2 Sejarah berdiri dan Perkembangannya 
a. Sejarah 
b. Perkembangan  
c. Visi 
d. Misi  
 Wawancara 
 Observasi 
 dokumentasi 
3 Struktur Organisasi   Dokumentasi  
4 Sarana dan Prasarana  Dokumentasi 
 Observasi  
B. Kegiatan Pembelajaran  
No  Indikator Metode 
1 Persiapan guru dalam pembelajaran 
 RPP 
 Metode 
 Media 
Persiapan siswa  
 Wawancara 
 Dokumentasi 
 Observasi  
2 Pelaksanaan  
a. Kegiatan awal 
b. Kegiatan inti  
c. Kegiatan penutup 
d. Suasana kelas  
 Wawancara 
 Dokumentasi 
 Observasi  
3 Evaluasi Pembelajaran   Dokumentasi 
 Wawancara  
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Lampiran IV 
Lembar Observasi 
Nama Guru       :  
Mata Pelajaran  : 
Tanggal             : 
Sekolah             : 
Alamat              : 
I. Persiapan 
No. Aspek yang Diamati Ya  Tidak  Ket. 
1. Program tahunan.  Memuat standar 
kompetensi, kompetensi dasar, dan 
pembagian alokasi waktu selama satu 
tahun pelajaran sesuai dengan minggu 
efektif belajar. 
   
2. Program semester. Memuat standar 
kompetensi dasar, pembagian alokasi 
waktu, dan rincian penyajian pada 
minggu-minggu tertentu selama satu 
semester sesuai dengan minggu efektif 
belajar. 
   
3. Silabus.  Memuat standar kompetensi, 
kompetensi dasar, materi pembelajaran, 
indikator, penilaian, alokasi waktu, dan 
sumber belajar. 
   
4. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. 
Memuat tujuan dan kegiatan pembelajaran 
yang sistematis dan logis, serta melibatkan 
siswa secara efektif untuk mencapai tujuan 
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pembelajaran, materi pembelajaran, 
sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.  
5. Buku nilai.  Berisi nilai-nilai siswa untuk 
semua penilaian yang telah dilaksanakan, 
baik untuk pengetahuan, praktik, maupun 
sikap. 
   
 
 
II. Kegiatan Pembelajaran 
No. Aspek yang Diamati Ya Tidak  Ket. 
  
A. Pendahuluan   
1.  Kesiapan alat bantu dan media 
pembelajaran (sumber belajar) 
 
 Menyiapkan sumber belajar yang 
diperlukan secara lengkap 
   
2.  Motivasi  
 a. Mengawali pembelajaran dengan ceria    
b. Menunjukkan kegunaan kompetensi 
dasar yang akan dibahas dalam 
kehidupan sehari-hari atau 
hubungannya dengan mata pelajaran 
yang lain.  
   
c. Memberi permasalahan yang 
menantang sehingga membangkitkan 
keinginan siswa untuk memecahkannya 
   
3.  Apersepsi  
 Mengajukan pertanyaan mengenai materi 
pelajaran yang lalu yang berhubungan 
dengan materi yang akan dibahas. 
   
4.  Kejelasan Kompetensi Dasar/  
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Indikator. 
 Menyampaikan baik lisan maupun tertulis 
KD/Indikator yang harus dikuasai siswa 
setelah selesai pembelajaran. 
   
5.  Kesiapan bahan ajar (Sumber Belajar.  
 Menyiapkan bahan ajar, baik berupa buku 
teks, modul, kaset/cd pembelajaran, dsb 
   
 B. Kegiatan Pokok  
1.  Penguasaan Materi  
 a. Mantap, percaya diri, dan tidak ragu-
ragu dalam menyajikan pembelajaran. 
   
 b.  Pertanyaan-pertanyaan siswa dijawab 
dengan tepat. 
   
 c. Kebenaran konsep-konsep yang 
disampaikan. 
   
2. Pengelolaan kelas.    
 a. Terdapat kemudahan bagi siswa untuk 
berinteraksi dengan guru 
   
b. Terdapat kemudahan bagi siswa untuk 
berinteraksi antar teman 
   
c. Terdapat kemudahan bagi siswa bahan 
ajar, dan alat-alat pembelajaran ( 
Sumber Belajar) 
   
3. Pengelolaan waktu.    
 a. Menggunakan waktu sesuai alokasi 
yang disediakan. 
   
b. Waktu yang tersedia lebih banyak 
digunakan untuk kegiatan siswa 
dibandingkan dengan kegiatan guru 
   
4.  Metode/pendekatan Pembelajaran  
 a. Menggunakan pendekatan    
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pembelajaran yang berpusat pada siswa 
 b.  Langkah-langkah pembelajaran 
dilakukan secara tertib dan sistematis 
   
 c. Kegiatan pembelajaran menggunakan 
metode yang bervariasi. 
   
5. Penggunaan alat bantu/ media 
pembelajaran 
   
 Terampil, efektif, dan efisien dalam 
menggunakan alat bantu/ media 
pembelajaran (Sumber Belajar) yang telah 
disiapkan 
   
6.  Peran guru sebagai fasilitator    
 a. Memberi kesempatan/ memfasilitasi 
siswa untuk melakukan berbagai 
kegiatan dalam upaya pencapaian 
indikator/kompetensi dasar. 
   
 b. Selalu siap membantu siswa bila 
diperlukan 
   
7.  Teknik bertanya.    
 a. Mengajukan pertanyaan kepada semua 
siswa, 
   
 b. memberi waktu tunggu bagi siswa 
untuk berpikir 
   
 c. Menghindari jawaban serentak dengan 
menunjuk salah seorang siswa untuk 
menjawab 
   
 d. Dalam menanggapi pertanyaan/ 
jawaban siswa, sikap guru 
menunjukkan sabar mendengarkan 
sampai selesai (tidak memotong 
pertanyaan/ jawaban siswa), 
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 e. Tidak mencemooh siswa walaupun 
pertanyaan/jawaban siswa kurang tepat, 
dan tidak langsung menyalahkan 
pendapat siswa 
f. Memberi penghargaan pada pertanyaan 
yang berbobot/ jawaban yang tepat 
   
8.  Penggunaan papan tulis    
 a. Menuliskan hal-hal yang segera 
dihapus, dan yang tidak dihapus sampai 
akhir pembelajaran, 
   
b. Menulis pokok-pokok penting saja    
c. Teknik menulis tidak membelakangi 
siswa 
   
9.  Interaksi guru –peserta didik    
 Hubungan guru dan siswa dalam 
pembelajaran tampak akrab dan saling 
menghormati 
   
10.  Interaksi antar peserta didik    
 Hubungan antar siswa dalam pembelajaran 
tampak akrab dan saling menghormati 
   
11 Aktivitas peserta didik    
 Seluruh siswa aktif melaksanakan 
berbagai kegiatan pembelajaran 
   
 
No. C.Penutup    
1.  Rangkuman 
 Siswa membuat rangkuman dibimbing 
oleh guru 
   
2.  Tugas untuk pertemuan berikutnya     
 Guru memberikan tugas (PR/baca 
buku/mencari informasi, dsb) untuk 
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pertemuan berikutnya. 
 
Medan,.................................... 
                                                  Observer           
 
 
                                                                      .................................. 
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Lampiran v 
Lembar Wawancara 
A. Kepala Madrasah  
Nama              : 
Hari/Tanggal  : 
Tempat            : 
 
1. Bagaimana latar belakang berdirinya MTs S Raudhatul Akmal dan 
perkembangannya sampai saat ini? 
2. Bagaimana sejarah Sekolah ini? 
3. Bagaimana dengan prestasi siswa selama ini khususnya di bidand bahasa 
arab? 
4. Apa harapan madrasah ini di masa yang akan datang? 
 
 
B. Guru bidang Studi 
Nama              : 
Hari/Tanggal  : 
Tempat            : 
 
1. Ibu alumni dari mana? 
2. Dalam megajar bahasa arab, kurikulum apa yang ibu pakai? 
3. Apa buku yang dipakai di kelas VIII? Apakah setiap siswa punya? 
4. Apa tujuan pembelajaran bahasa arab di kelas VIII? 
5. Apakah ibu memiliki RPP sebagai acuan dalam mengajar? 
6. Apakah ibu menambah media pembelajaran selain dari yang disediakan 
sekolah di kelas? 
7. Apakah para siswa mengikuti pelajaran degan hikmat? 
8. Apakah media yang disediakan sekolah sudah cukup? 
9. Metode apa yang ibu gunakan dalam kegiatan belajar mengajar? 
10. Bagaimana menurut ibu pembelajaran bahasa arab di kelas VIII? 
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11. Problem apa yang ibu hadapi ketika mengajar? 
12. Apakah ibu melakukan variasi metode dan teknik mengajar? 
13. Bagaimana respon siswa saat kbm berlangsung? 
14. Berapa kali ibu melakukan evaluasi dalam pembelajaran bahasa arab? 
 
 
C. Siswa Kelas VIII 
Nama              : 
Hari/Tanggal  : 
Tempat            : 
1. Apakah kamu suka pelajaran bahasa arab? Mengapa? 
2. Apa masalah yang kamu hadapi saat pembelajaran? 
3. Bagaimana motivasimu beljar bahasa arab? 
4. Bagaimana pendapatmu tentang guru pelajaran  bahasa arab? 
5. Apakah guru memberi motivasi agar kamu rajin belajar bahasa arab? 
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